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T H E L A N T E R N . 
Vol. Xll. No. 79 CHESTER, S. C.. FRltiAY EVENINQ, JULY 9, 1909. 
UPE.RVISOR'S REPORT, 
31 E H Will iams, St das hlg 
rook on p rd 
M S E Wylle t r eas . Jury and 
w l t t l l A i l M M e h <•{, V 11» 
-SS 9 _ B J S » 1 I * . fcreaj. »al a n d . . : :MMU«T«od>iro8. r.... . . W O A McLorklnM. D.prof 
fcjto&itoCTwrMk'i'i' 
M D J - 3 r t f f l t h - a o p t , h i r e of 
J e o j for A p r 
ft J O .Wt l la , Imbr for bdg 
i J W - Va rnado re const , q r ' 
sa l , mi lage. e t c end 3 3110 
41 J P Carpen te r , 1068 I t oak 
Imbr (or bdg 
'* 42 N J Co l l in , milk a n d bu t -
t e r c g 
43 J E Caldwell , 1 da hlg and 
h n d s on rd 
44 W M Leckle coroner, sal 
•nd S 31-09 
46 W F Car t e r , q r sal f . r i j ; 
8 01 
! W l f l l . U I W I
_ _ _ Woods ferry S-31-Oft.. 31 50 
46 City of Chester , water a n d 
l i gh t for c t h and Jail 
47 J L A bell, saw Imbr p h 
and & da a s t s a ssessor . . . 
48 W 1) Knox CO s u p t ed, sal 
f o r M c h t l o 
49 City of Ches ter , q r con h i r e 
'end '331-00 
260 W F Castles mgst , sal for 
q r end 3 31-09 
61 S E Wylle t r , Jury, w i t and 
• const t i cke t s 
62 Gill Gregory. , Id wd c t b . 
63 E n Gregory, Imbr and rd 
26 W C I l edgsps th , sal aa 
I r o o s t for A p r 
27 City of Ches ter , 7 mo* srv 
n on 0 1 , 1 1 e n g i n e e r . . . 
28 J w Gibson, rep fence Jail 
29 R L Douglss, sal as clerk 
-- o N i d Tot A p r i l . . • i. •—.-rvt— 
330 W & Leckle , 1*1 a s oo r - . 
4 0 a , I I W R Stevenson, 3 da srv 
* . . I - as t - s asMtso/ 
-I-SX 3 2 1 3 McLure , mgs t , sa l f o r 
A p r . . . . 
„ ' I J T W Shannon snp r , same 8 0 ° , 1 I S E Wylle t r , 
f . •• « 111 P 
IliNas^ 3 2 8 0 1 36 J o s e p h ' W e i d o n , lojury t o 
„ , „ | h o n e In bdg 
3 8 j 37 II D McCarley. o s p aid 4 
1 1 4 6 , 38 J ™ You'nir M D, I o n ' pro 
- .LI . Mrs J . C . B u r n s 
3 ° ) | 3# n il Fudge , Imbr for bdg 
340 J C Kl rkpa t r l ck - u p t , da 
laborers and cab p lan ts p f 
41 W D Knox co s u p t ed . sal 
for mo of A p r 
42 W DeK Wylle M D, prof 
Rube and Clias Doug-
J J Will iams, serve spcl 
37 08 const . J n o Mlro 
Si S E Wylle, t r wl tn t o s t . 
140 00 6* W M O r r , a g t o s p J Mlze 
4 26 64 So By, f r t on d l snfc t p h 
65 J C Kl rkpa t r lck , s u p t day 
I b r p f 
a i 8 3 . 66 Cheslec l i e p o r U r , a d i e t c . 
67 C C Edwarda, 1-2 sxp bond 
6 00 of S O MoKeown . . . . . 
• w E l l Wilkes, 200 f t I m b r . . . 
i l 26 69 R R Steele , mgs t q u a r sal 
i13» s l f ; cons t . 
36 04 400 Mrs Mary MoUllutock, 
se »* f o r oonvet O f 
61 D E Colvln, shrf f reward, 
46 40 e ipna etc Ell O l ' l e g . . . . 
64 \ k McKeown, '«da t a assr 
6.1 f MrfD Hood, a g t o s p 8 
• 'Varnadore 
10 00 M Western Wheeler Scraper 
Co, plow points 
"" D E Colvln. shr l l , s i pose 
29 16 
13 28 
68 33 
61 40 
26 00 
S61 20 
I 00 
5 00 
4 26 
wk 
64 E A Wor thy , Imbr, nails, 
h lg and aaw for bdg 
1 66 J a m e s It Reld mgst , q r s a l 
and hold I n q u e s t 3 3 1 0 9 . . . 
66 G R Gl l cn i l s t sills, h lg 
e t c for bdg 
67 Miss Uzz le L McNInch. o 
a p aid Miss Sallle G o z a . . . 
68 S E Wylle t r , Jury , wit 
and const t i c k e t s 
69 J a a C K l r k p a t r l c k , g a r d e n 
seed p f 
280 T E Whites ide , sup for Jr 
61 J G J o h o s t o n M D, ez Ion 
Miss Kl rkpa t r l ck and post 
m body Ike Feas te r 
62 Chester P & H Co, repair 
w k o t h 
63 De Haven Dawson Co, aup 
e g , rd , p b , J a l l a n d c t h . . 128 99 
• .64 S ims & Ca r t e r , s u p e g . . . : 
66 Joa Wylle & Co, s u p c g, p 
- 3 j . h a o d o t h t— 
" 6 6 J a s Weidon, hlg a n d 
h n d s on rd -
. 6 T T M Barnes , Imbr and r e p 
bdg 
365 
188 t o 
193 72 
68 Dronnan & Mlllcn, tools 
a o d nai ls rd 
.69 S Z McDonnell , h lg . mule 
and plow ou rd 
270 J H Bailey, hlg Imbr on rd 
11 K K Jamison , rep sealte 
bdg a n d hlg on rd 
72 J C S t e w a r t . Imbr b d g , . . . 
J3 W I Kl rkpa t r l ck , s a m e . . . 
74 T h e Ches te r Repor te r , adv 
e t c cooni y offices 
"16 W DeK Wylle M D. pos t 
m a o d dl to body Maggie 
S t e w m a n 
j. 76 T h e Ches te r Drug Co, med 
k a a V Byers, sup o g 
WW J H Clark, 6e leo l amps o h 
TO Chester M ft L Co, Imbr 
t o and' Jail 
~^80 W F Burdell , b l acksmi th 
a c c t c g a n d rds 
, 8 1 Morris A Ball, 4 pr shoes 
^ o g 
e» T B Benne t t , rep safe In 
s h e r i f f s office 
83 S M Jones & Oo, s u p c g . 
c t h a n d j a l l — — 
M Walker Evans & Cogswell 
Co, 100 b lanks o of o t 
86 C E Fantv s a p o g 
86 H 8 Ross & Co. s u p o s p 
Mourn ing Colvln end Dec 
31. 08 • •••• 
87 J Ed Cornwell . Imbr bdg. 
88 Hough & Clark, b l anke t 
and comfor t Jail 
89 T N Whites ide , \ dSya srv 
as t s a s s e s s o r . . . , 
290 Pryor 4 Lander , ex luns t lo 
Miss Ka tha l een K l r k p a t -
91 W » ' T a y i o r ' a n d J J Wil-
l iams, special cons t srv 
Oscar Sanders 
82 J J W l l lams and J G 
H o w i e , special const srv 
Wadel l Vance 
93 J J Wil l iams a u d II M 
G r a n t , specisl cons t srv a r 
9 g a m b l e t s . . -
94 Chester .Tel Co, q r w l r e n t 
8 phones end 6 3009 . . ' . . / . . 
95 D E Colvln sher i f f , sa l , 
fees e t c for Mch 0 9 . . . . J . . . 
96 J B Wylle, h i re of oarr taga 
for com of g r i n d Jury Alsl t 
97 ?Tie L a n t e r n , adv i i o o f -
" i—, of county / • • • • , ; 
Wei r , anp o a ' p self 
*9» W o o S d f m W M W i b i u i r 
e ' O b N t a , ' iuit o s p 
k id t o Ossar Jones 
- 01 Will Sims, mi lk a n d b u t ; 
' <2 O M°Moti ioch' . ' i d a hig ii 
. T rd 
i — 0^-S E Wylle t r . Jury t i c k e t s . 
' - 0 4 8oo the rn—By - G « r f«- on-
.r -v plow a n d s b a r e r d . . ...•••• 
' OS J n o C r » e , 6 8 4 2 f t wh i t# 
— o i t i m b r f o r - b d f a . - r , . . , - . - - U J - M 
o e 8 D C t o e s , ? d a hljr r k r d 
07 S E Wvlle t r , e r ro r ln war-
r a n t N o 234 J R T l j r n a r Jr 
08 J W Cowan, loa a n d s t o r 
2 9 b a l e s p f c o t t o n . . 
09 R B Anderson. Imbr a n d 
' 10 S l i ElSinai al'd s s o s p . . 
311-J H M o D a o l e l P J , tun pro 
Fannie Burnes a o d Wm 
• HoDoObell . . . . . . . 
< 12 S E Wylle t r . Jury a o d wi t 
• t i c k e t s • 
.13 Wade WorUiv. a g t o a p 
- ' ~ » M C t a r * o o a ' w o r t h y . . . . . . 
14 1 WBD Hood, aal aod poet-
age for Apri l 
- 16 Ed W r igh t , 7 bu peas c g . 
1# J M Gibson, i da b ig r d . . 
. 17 J D U e u a o n . s d a b l g e t o r d 
. 18 J W G l b f o n , r e p wk .a t J aU 
19 A K Vongne, & oda pioe 
j- 320 Will Slms. m i l k J O d buVt 
H ?A°V?aiV*f, V da i t i r r d ! ! 
22 S E Wyl l e t r , J t and w i t 
sSKiSuetau... •.••••••iiVi 
23 J D Sandera, rap con F o r d 
16 76 
200 97 
4 00 
30 00 
6 00 
5 60 
4 60 
3 00 
4 00 
68 40 
T B I 
l M . . 
4 10 
M 33 
40 00 
^ CENSUS TAKING 
FEAR8 APPOINTMENT OF 
, NEGRO ENUMERATORS 
"* 00 They Will Appeal" to President 
48 75 ^ to Prevent Negroea frojr^En-
terini 8outh«rn Homes ~ 
19 oo 
43 Ches te r P A I I Co, plumb-
ing work ID c t h 
44 D J Griff i th sup t , h l r s of 
cons for for Msy 
46 B T Byers. sup o g and p f 
48 Chester Drug Co, med . . . 
47 T h e L a n t e r n , a d v t g 
48 W V Burdell , blksm acct 
c g and 0 h 21 00 
49 J J Wil l iams, spc cons t . . 1 0 0 
<50 J A Campbel l , blksm acc t 1 DO 
61 De l l aveo Dawson Co. sup 
e g , p h, l a l l . c h, roads 125 98 
Jones & Co, s u p c g e l o — 12 20 
63' Walker , Evaus & Cogswell 
Co, bk aod e i p r o o 18 92 
61 Good Rd Mch Co , l i d p lw. tt 0> 
65 L E Slgmon, hi , rp rg rd . . . 7 40 
66 R A .Lore, f r t l t r p f 68 77 
57 A C Flschel , sup o h So 
58 W F St r ieker ,c jng o h clck 1 oo 
59 Freder ick Disc Co. d l s f e t . 9 ) oo 
360 J o h n F iaze r , h i on rd 13 50 
61 J a s Hami l ton & Sons aup 
o h offices 63 25 
62 Sims & Car t e r , sup c g, p h .296 85 
C h e s t e r Mch A L m b r Oo, 
Imbr for brdgs e t c 13121 
64 II J Locke, hi r«k 2 00 
66 C N Elklns , o s p aid a p r . . 2 00 
66 J A Walker , grass seed c h 1 50 
67 Miss L MsNlnch, a g t o a p 
Miss S O o a a 3 00 
68 S E Wylle, t r 6 Chester Co 
coupons 225 00 
. . W C Robinson. Imbr e t c . 19 76 
370 L Car ter , coffin for L Park-
e r pauper 2 60 
71 Wylle & Co, sup c g, p f.c h 30 46 
72 City of Ches ter , water ft 
l ights e h Jail 8 42 
73 Will Woodward, mi lk and 
b u f e c c g H O 
74 C C Wei r , o a p apr , may 4 00 
75 J L Woodward , wood o g . . 10 00 
76 G W Byera, 2 d a s t e a s e r s . 4 00 
77 W B Crosby, mgs t q u a r s a l 87 60 
78 J B Crosby, const qua r sal 23 73 
— Chester Te l Co, phoue r a n t 3 76 
J. E Trussel l , 3 a s s t s sssr 
and rd wrk lmbr 16 20 
81 W Wor thy , a g t o a p (or O 
Wor thy ' 8 oo 
S O MoKeown, f r t oo e n v t 
s t r ipes , o g • 1 7 8 
83 So Ry . f r t on d l s fe t p f , J1 
84 I McD Hood, a g t o .a p 8 
Varnadore 8 00 
J W Wllkee, mgs t q u a r s a l 
alf and cons t 62 60 
86 W A f l s r d l n , h l g ' l t o b r e t c 2 26 
87 P s t e r Dunnovsn t , h lg e t c . 1 00 
88 J C Kl rkpa t r lok , s u p t d a 
Ibr p f U 10 
A E Dye, a g t o s p Rose 
Dunlap 7 60 
390 J R P Gibson, mgat q u a r 
sal slf and ooost 48 76 
#1 J D Sanders, rp rg b r d g s . . . 40 00 
92 R E Shannon, 8 da t s assr 6 00 
93 BIcko tL .Seed Co, 10,000 s 
p o U t o p A n t a p f 12 OO 
94 W B Sir lngfa l low. t ra on rd 2 00 
96 I McD Hood, sal p s t * 86 20 
96 A Wise, mgst sal sir cons t 43 75 
• - 2 88 
179 33 
2 60 
4 00 
4 u r , w i * i D , a n i u , e s t 
s n d r w r d Will Davlaas — 
66 II D McCarley o s p June . 
67 A H Whsr ry , a g t o s p 
Simpson Lewis. 
68 W B Crosby, a g t o s p Miss 
Prlscllla S w e a t 
69 D E Colvln, shrff « ; « 2 
de t ec t 2 da reunion 
47o Ed G r a n t , 11! lto cabg o g 
71 J C K l r k p a t r l c k , s u p t p h 
da Ibr e t c , p f 
.72 J C Kl rkpa t r l ck , a g t o a p 
Ellen Mobley 
78 C N Elklns . o s p j u n s . . . .• 
74 I McD Hood, sal ratg 
76 Klchland Co. 2 s t l r d oara 
71 J Wllkea, 1 da wrk on r d . . 
77 Mrs H E Blgham, s e w g o g 
78 J E Cornwell, v a, ervo c g 
mule 
79 J ECornwel l , c o sal ps tg 
480 J W Barnes , big rok. lmbr 
81 i k e Hlckl ln , aarv as ovrsr 
82 S E Wylle, t r sal s t c 85 im 
83 W r Car ter , qua r s a U r y m 81 50 
81 W C n e d g p a t u , cons t sal . 27 08 
** W T Cast les , mgst q u a r s a l 26 00 
Douglss fc Wlse,at tys 
4 60 
7 69 
4 60 
2 00 
86 70 
18 80 
2 00 
. f e e . . 
s a l . . 
26 00 
W M Leckle, ooroi 
R L Douglas, elk 1 
J J McLure, mgs t 1 mo i 
490 J J McLure , mgs t office 
2 00 
46 89 
2 00 
27 08 
31 26 
20 83 
16 66 
66 02 
91 T W Shsnnon . s u p r s a ! e t c 
92 S O McKeown, s u p t o g sal 
slf and guarda and i r t — 
 — , 
97 Pierce G r a n t , beef . 
98 D E Colvln, s h r f f i a l e t c . . 
99 H D McCarley, o a p a l d . . 
400 J B Lee, rp rg atove a t p b 
1 W m G l a d d e n , s u m Jry Inqa 
bdy J n o Chlsholm 
2 8 0 McKeown, s u p t 0 g, 
sal sir and guarda. — 132 60 
3 J 0 K l r k p a t r l c k , s n p t p I 
wgs hnds. da Ibr 
4 J M Gibson; w r k on r d . . . : 
6 W C Hedgpa th , cons t s a l . 
6 J J MoLure, mgs t 1 mo sal 
7 W M Leckle cor 1 mo sal 
8 R L Douglas, elk 1 mo sal 
9 S E Wylle, t r s a t and pete 85 00 
410 T W Shannon,supr sal pstg 67 66 
11 C N E l k l n s , | o s p a i d may 
12 W M Roddey, hlg na i l e to 
13 A M Robinson Co, c o m e t 
s t r ipes e g 
14 W A Morrison, a g t o a p 
Miss N Johnson ,S J Brown 
16 W D K n o t s u p t ed s a l . . . / 
16 D J Gr i f f i t h , ' s up t e n v c t b r 
17 City of Ches ter , water a n d 
llgbttf. 
18 T M Sanders, s lprs b rdg . . 
19 0 G Llpford , convy prsnr , 
E l l i a S a n d s n , t o Jail 
420 W R Boulware, Sservea rd . 
21 Miss L McNInch, s g t o s p 
Miss S s f u s Goaa . . . . . . . . . 
22 Geo Hemphi l l , rp rg brdg 
23 F M Hlck l ln , a g t o a p E 
- •- B n B b l O U . ; r 
24 8 H F e i g u s o a , 433 f t Imbr 
26 F M Gale ft Co, n a l u b rdg 
J * - > t o G * r t t j r , - « r t - o - » - p 
. . Mlsa Minerva B l g h a m . . . . 4 60 
27 4 M MoGartsy, oo bd a a l . . 76 60 
28 L T G r a n t , : o o bd sal 78 60 
2» 81ms ft Ca r t e r , s u p o g , p f 333 10 
430 De l l aveo Dawson Oo, Sap 
' o g . p h, Jail aod r o a d s — 3M 22 
31 Wylis ft Anderson, s t a l l s 
for 7 m u o f f 
32 Wylle A Co, sop a g, p f . . 35 80 
33 Morris ft-Ball,sboes o i . . . . 2 26 
34 C h e s t e r . D r a g Co, o e d o g - 1 6 20 
36 J o n s t ft Co, s a p o g* p f •. 
36 J A Csmpbel l , b lksm a c c t 
37 8 G Millar , m d prof srvos 
Alex Gil l iam o * . . . . . 
38 B T Byers. aup e g 
39 l a n t e r n , b loks s u d t r , p J . 
440 W F BurdsI l ,b lksm s o o t . . 
4 1 W A Murr , rprg roof Ja i l . . 
43 Walker , Bvans ; f t Cogswell 
. Co. bk s a p r , bk e o. 
43 J M H o a s h , 1106 f t I m b r . . 
44 W B Oox, m d exam dead 
body unknown In fan t . . . . " ; 6 00 
46 II E MoConnell, Ian e«m 
Will M Car te r . Will 8 Mo-. . , 
-Dowall, Mra. J C Barns e to 18 00 
48 8 W D u n n , o s p . . . . . . . . . . . « « 
47 J C S tewar t , lmnr rd , o h S 17 
Edgtmoor Letter. 
J u l y 6 — We have been having some 
dry wea ther for t h e past few days. 
T h s f a rmers a r e very busy t r y ing t o 
« a s t e r General Green . T h e co t ton 
looks fatf ly well s r o a o d Edgemoor-
T h e r e b s s been w o m u c h rain for 
" •We Edgemoor l tes a t t ended t h s re-
union s n d had a nice t i m e . We t h i n k 
Cheater d id h e r best t h a t day. Every-
t h i n g wss grand . We know I t was a 
lot of e ipense t o g e t up sll those nice 
floats. They were perfect ly b e a u t i f u l . 
We heard an old soldier say, who l ives 
Edgemoor , U i a t Ches te r 
en te r t a ined t h e old soldlera be t t e r 
t h a n any place h e bad ' eve r been. 
Mlsa Wl l l e t t e Waiker , of Lyle, will 
spend p a r t ot t h i s wsek w i t h h e r 
f r leod, Miss Bess McCrs lght . 
Messrs. E . M. Robinson, of Rock 
<1111, and L. 0 . Murphy , of Msncure, 
TJ. C... a r e a t h o m e for a few daya-
T h e Ladles Aid soels ty . of Edge 
loor, m e t wi th Mrs. R . A. Willis l ss t 
Fr ldsy a f t e rnoon . Delloloua refresh-
men t s were served which were very 
ioc& enjoyed. 
Miss Bess McCre lghl s p e n t f rom 
Tuesday unt i l Fr iday In Bock Hil l 
bav log some den ta l work done. She 
enjoyed t h e p leasant hospi ta l i ty of 
Mr. a n d Mrs. W. J . Neely. 
Mrs. J . D. Glass and l l t t ta d a u g h t e r 
M a r t h a visited t h e fo rmer ' s mo the r , 
Mrs M. M. Walker , one day l as t 
week. Mrs. Walker bus been 
alnce t h e dea th .of ber son, Mr. W. L . 
Wslksr . 
Miss Minnie Garr i son and Miss Res 
s l e G r y d e r a r e keeping .honse for Mr. 
Ddnlsp while his wi t s i s gone t o 8 a m -
t e r t o r l s l t h e r mother . 
T h e young people h j d a de l igh t fu l 
e cream supper a t t h e residence of 
Mr. and Mrs. J . R Ferguson 's Sa tu r -
day n igh t . 
2 76 
67 00 
37 82 
3 76 
7 06 
1 0 0 
48 B T P e t t y , rp rg b rdg » 60 
40 A M Wylle, m d prof ervo ao°° 
Brain Leaks . 
How easy t h e oi l ier fe l low's work 
a lways Icioka! . - . 
A man 's beat Income Is n o t alwaya 
measurable by figures. 
T h e m a n who knows himself h s s 
la rgs s tock of knowledge. 
Some m e n U d e a p t " s p o r t " Is t o go 
o u t e n d kil l s o m e t h i n g . — 
T h e m a n wi th " p u s h " Is usually 
long ways ahead of t h e m a n w i t h 
poll . ' 
We h a v e of ten wished t h a t son 
min is te rs oould s i t In Wis pow and 
hear tbemsel ves preach . -
People wbo expect t o wld heaven by 
proxy are going t o m e e t w i t h a 
d i sappoin tment . 
T h e t r n e Bsherm.an cares vsry l i t t l e 
_ a b o u t Hsb, Just so t h e condi t ions 
31 T i l e l g h t for fishing. 
~ "" Coin min ted f rom ' h e t e a r a o f wld. 
ws and of o rphans will n 
chsse a t i c k e t t o heaven. 
Meo who q u i t t r y ing t o do good 
because they m e e t wi th rebuffs a 
n o t t he ' men-who acoompllah th ings , 
t i t * i s tn l l o t ups a n d d o « n s I > b a t 
Sensitive Hr . Siglow. 
I t h i n k t h e mos t sent l t lve m a n 1 
ir knew." aald Colonel Call iper , 
as an old fr leod of mfhe uamed 
Sad End of a*Wreckcd Life 
n i i r C T i n i l 1 A weiry wanderer , t h e *lct lm of a 
R A I S E S y U c S l l U N tragedy of n a t u r e t h a t blasted his life, 
f r iendless , hopeless, stole and t r emb-
Hng already In t h e shadow of d e a t h , - " " " " t h a n Saglow, who lived a t o n e 
was merciful ly taken f r o m t h e s t r e e t s , , m ' 1 n 
o n e day l a s t week a n d e a r n e d t o t h e . " " W o ' 1 bea r - to see pain Inflicted on 
oouoty home , where h e died tli'e tol-1 man or beast , aod any sor t of cruel ty 
lowing day. H e had been aalllng key tilled him w i t h g r e a t Indignat ion . . 
r ings a n d o ther t r i n k e t s for a liveli-
hood aud a t a t ed t h a t be had been able 
'On Mr! Siglow's place t h e r e was 
W - 1 - « - W » L l W 4 
i h ? m a l a d f c f r o m which he was s u f f e r - ' h a " osvs i .d ra ined a n d which f o r n l s h . 
[ ing rendered him near ly helpless, ed a breeding place for wlvM I suppose 
Wash ing ton , J u l y 4 . '—Concerned F i u d l n g a f r leud In Dr. 11. D . S t e w a r t were t h e g rea tes t and fiercest mos-
a b o u t w h a t they auppoee t o be t h e . t h e county ph j s lc lan , he s t a t e d t h a t qu i toes t h a t ever grew, but Saglow 
poeatbllUy t h a t negroea n a y be sent he had been once a prac t ic ing physl- had oo screens on his porch 
In to t h e homes of whi t e h e l d e n t a of 
t h e South as e n u m e r a t o r s t o ga the r 
Informat ion for t h e U t h decennial 
federal census, D e m o o n t l o members 
of oongress will urge P r e s i d e n t T s t t t o 
give ln s t rnc t loo t h a t only whi t e enam-
shsll be employed lo d i s t r ic t s 
south ol t h e "Mason and Dixon line. ' ' 
Representa t ives of t h e S f n t h e r n 
S ta tes In congress say t h a t they have 
HUle hope ot p reven t ing tUk employ-
m e n t of negroes unless t h e president 
Interferes . 
Reports ot t h s exper leoof of t h e 
Vi rg in ia delegat ion In seeking a por-
t ion of t h e ceneus patronage from 
t h a t s t a t e havs d i s turbed t h e South-
representat ives . Sena to r Mart lo 
and Representa t ive Hay of Virginia, 
I t Is aald, were Informed by Director 
Durand t h a t t h e recommendat ions of 
t h s Repullcans rsfereee In t h e South-
S t a t e s would govern, iwhe tever 
visitors will select enumera to r s , and if 
possible, i n t h e des igna t ion of super-
visors Is deslrsd by S o u t h e r n congress-
m t h a t they shal l be Instructed not 
t o employ negroes residents. 
As passed by t h e house t h s caosos 
bil l provided t h a t t h e enumera tors 
should be appoin ted by t h e presldeot-
T h e usual r e q u i r e m e n t t h a t the ap 
po ln tmenta should be o o o U r g e n t on 
t h e advice and consent of t h e senate 
sbsent . An smendmenkwasadop t -
ed In t h e senate supp ly ing t h i s defi-
ciency. Wheu t h e bill was considered 
In oongress t h e p res ldsn t l» reported 
have told some o t t h e members t h a t 
If t h e s ena t e provision were e l iminated 
he would see t o I t b lmsetr t h a t a satis-
factory class of superv isors and enu-
mera to rs would be employed. Senator 
Ta l i a fe r ro t h e n called a t t h e White 
House and he says he unders tood the 
president as giving b l m t h e l a m e as-
T h e F lo r ida Sena to r then 
voted In conference to s t r i k e o u t t h e 
provision requir ing t h a t t h e appoint-
m e n t s should t*>confirmed by t h e ss 
a t e , b u t In s p i t e of t h e f a c t t h a t 
ma jo r i t y ot t h e conferees of the s e n s 
which or ig ina ted t h e a m e n d m e n t , 
voted t o a t r lke o o t t h e provision, t h s 
house confereee and a minori ty of t h e 
senate conferees declined lo abandon 
clan In Tennessee , was t h e son of a dows. H e did have 
well kuown physician; and had proml- porch b u t h e took t h e m down t 
n e n t relat ives, whose address h e r e - ' n e x t day a f t e r he p u t t h e m up . 
fused t o give. However h e d l d g l v s j "Peop le hesltAted to call un t 
t h e address of a former clas# m a t e , t o Saglows In s u m m e r on accoun t 
whom h e said Dr. S t e w a r t m i g h t J those mosqui toes . T h e r e were m 
wri te for a verification of his s ta te - qu i toes sure enough, elsewhere 
m e n u . This t h e l a t t e r did and re- | s t o r k v l l l e Cen te r t h a n around win 
celved a prompt reply, f rom which 
t h e following ex t r ac t s a re t a k e n : 
"1 received your l e t t e r and r e g r e t 
very much to learn of t h o sad end of 
one of t h e b r igh tes t s t u d e n t s l e v e r 
knew. Ves, we were class mates , b u t 
It was In t h s medical d e p a r t m e n t 
Universi ty of Tennessee , class Ivil . 
I l ls f a t h e r , W. M . Vertrees, M. D.. 
was one of t h e founders of t h e school 
and delivered t h e first lecture t o t h e 
class t h a t developed t h e S t a l e Unlver* 
s l t y and was processor of theory a n d 
pract ice when we took our degree. 
Simon le f t school and marr ied a 
beau t i fu l young lady of Ga l lon . She 
having some means and ilia f a t h e r 
glvlog h i m some, they wen t t o Flor-
ida . on tho coast , s n d b o u g h t land . 
erected a heme and planted an orange 
grove. They had t w o l i t t l e girls , say 
2 and 4 years, when one of those t idal 
waves s t rock them. Simon got t h e 
wife s n d babes on an old floor and 
s teered I t for q u i t e a while, when t h e 
floor was t ipped by someth ing and 
they were drowned. When t h e water 
receded Ibey were close t o h im, dead . 
T h a t h a s been some twen ty years 
ago, and hebcca tne demented and haa 
Just wandered about first one place 
and then ano the r ever since. He 
would drop lo here somet imes and 
s tay a few davs and be gone again. 
a l w a y s ' t r i e d t o cheer him u p and 
p ic tu re a f u t u r e for h i m , b u t to no 
avail . 
His fa ther Ailed most of t h e cha i r s 
. t h e school, and was Un i t ed S l a t e s 
medical examiner tor t h a t s e e ' l o n of 
Tennessee for some forty years, and 
died a b o u t t h r e e years ago."—Monroe 
J o u r n a l . 
I t . 
Democra t ic f e n a t o r s assert t h a t I t 
'as t he i r unders tand ing 
e n u m e r a t o r s In t h e Sou the rn S ta te* 
should be appor t ioned • between t h e 
Republ ican and Democratic part ies . 
They say ( h a t I t Is o o t t h e loetof t h i s 
pa t ronage t h a t d i s t u r b s them b a t t h e 
fear t h a t t h e Republ ican lefei 
'pay polit ical d e b t e " through t h e ap-
p o i n t m e n t o t n e g r c e s . T h u s far In t b s 
admin i s t r a t i on of President T a f t al l 
of t h e Republ ican pa t rooage rstereea 
In t h e S o u t h e r n S ta tes h a v e been 
whi te , b u t t h a t o o n d l l i o n has n o t al-
ways existed. I t Is s lso; asserted t h a t 
some of these referees are largely un-
d e r obligat ions l o negro leaders for 
many p r o m i n e n t poeltions t h e y bold 
In Republ ican councils. 
All of these condi t ions lend t o cause 
m c e m In t h e South . T h e f a c t t h a t 
admlsaion t o ^ h e h o m e cannot be d e 
nied t o enumera to r s , whi te o r b laok. 
who hold gove rnmen t commissions t o 
ga the r s ta t i s t i cs , serves t o aggrava te 
tho s i tua t ion . I t i s for th i s reason 
t h a t t h e minor i ty In congress h a s de-
elded to appeal t o t h e president . 
""** — — T c i ' . 
t h e more you loo t up when you 
down t h e less you'll flbd e need for I t . 
When a woman bo rne b e r h a n d . h e ^ I I O I I U 
s a y r " 0 d e a r l - a n d t h e n to rge te a b o u t ^ TCrdlct o f , n i c i d e . 
I t u n t i l b e r h u s b a n d oomee a n d s h e 0 1 
c a n show t h e bl is ter . When a m a n 
burn* his h a n d ,tbe whole neighbor-
Rock Hil l , J n l y 8.—This morn ing a t 
o'clock t h e bODCh of Greeks wbo for 
six m o n t h s pa s t have been r u n n i n g 
t h e Palaoe cafe, a swell r e s t a u r a n t 
Main s t r e e t , . fo lded t b e t t t e n t s 
In Uie p roverb ia l way. cbecked t b e l r 
s tuff , such as could be packed In to 
t rave l ing cases, for Columbia a o d 
wen t away on No. 29. They leave to 
mourn t b e l r landlord, Mr. 
Crawford , t o they ar« 
be due a b o f f r M O ^ C r - B e l C S - S b o , 
claim said t o be a b o u t 8100, 
a n d s o m e o t h e r s m s l l a m o u n t s . -
. T h e handsome cafe urns, coffee 
the stools, s l l i e r and llneo were all 
carr ied away a o d In t h e r e s t a u r a n t 
l e f t t h e tab les and oounters , 
cha i r s a n d a ldeboard . 
T h e place was run lo t h e 
_ian who conduc t s a r e s t a u r a n t -In 
Char les t o n . - S p e c i a l t o T h e S t a t e . 
Kills Wife and Suicides. 
Char les ton , 8 . C., J u l y " 6 . — A f t e r 
mor tp l ly wound ing his wife , f roin 
whom h e had been separa ted tor sev-' 
eral years , George Busb, of Edgefield, 
8 . .O.i took re fuge t h i s a f t e r n o o n In a 
s w a m p near Edgefle 'd , w h A » h e was 
su r rounded b> a poise, m e m b e r s of 
wh ich Soally discovered h i m lo t h e 
b r u s h dead, w i t h a b u l l e t hole t h r o u g h 
h i s h e a d . T h e coroner ' s Ju ry r e t u r n -
Negro Electrocuted 
Spa r t aobu rg , Ju ly .—Thomas Hug-
. I n s , colored, was e lec t rocuted t h i s 
a f te rnoon a b o u t 1 30 oolock by se l l ing 
telephone guy wire which w 
ed w i t h a p r imary electr ic wire. T h e 
acc ident happer ed nea r t h e overhead 
br idge on Nor th Church s t r ee t . El-
liot Wil l iams, oolored also p u t h i s 
hand on t h e wire and was shocked 
bsdly t h a t a t first I t was t h o u g h t h e 
dead . Alex Walker , oolored, who 
t r ied .to pull E l l io t t Wil l iams off t b s 
a shocked so badly t h a t for 
few m i n u t e s h e was unoonadous. Had 
been for t h e t imely a r r iva l ot 
Dr. Alleo. Wil l iams wouid probably 
died. A oegro by t h e name of Askew 
digging up some sod i 
a t t h e plo factory, T h o m a s 
Hoggins came »loog aod s t a r t e d to 
t r f k w i t h b l m . By way of rest ing 
ilf, Hugg lns c a u g h t bold of t h e 
guy wire runn ing f rom t h e top of a 
telephone pole on N o r t h C h u r c h 
S t r e e t and a t t a c h e d to a poet about 
five fee t above t h e g rouod , nea r t h e 
spot where Askew wss a t work . T h e 
Ins tan t Hugglns grabbed t h e wire he 
e lect rocuted. F o r a a e o o o d h e s t o o d 
aa If petr i f ied wi th ooe haod clasped 
round t h e wire a* If impossible t o 
t o r n I t loose, t h e n h e fell over dead . 
El l io t Wil l iams c a m e up, s n d saelng 
Hugglns lying oo t h e grouod, aaked, 
'Wa t ' s de m a t t e r wld d a t n igger?" 
•He's deed , " some ooe replied. " W a t 
kil led, b lm?" asked W.llllsms. 
t h a t wire ; well b e c a u g h t hold o t I t . " 
•O, d a t wire oever killed dat Digger; 
dey s l u ' t no t h i n ' de m a t t e r wld d a t 
w i r e , " a n d h e c a a g b t hold ot It. Ap-
parent ly I t had t h e s a m e affec t on 
Will iams, s a l t . b a d o n Hugglns. . WII-. 
Hams Mood Ilka ooe who h a d looked 
0 0 t h e shield o t P e r a e o e a o d t o all ap-
' pearanceaseemed dead."Alex WalKef, s 
negro a t and lng by, c a u g h t Wil l iams 
u n d e r t h e a r m p i t s and t r i ed to drag 
him away f rom t h e wire. I o a t a o t l y 
Walker was knocked down , a o d Wil-
l iams t h e n fell t o t h e g round mort 
dead t h a n al ive. 
) " T h a n one day. t o Siorkvll le Cen-
t re ' s g r ea t a s ton i shmen t , Mr. Saglow 
was seen p u t t i n g up screens a round 
his f ron t porch, t h e nex t day , t o l f s 
s t i n greater, a s ton i shmen t , h e wss 
seen t ak ing t h e m down, and Mr. Sag-
low wasn1*, a m a n t h a t everybody 
could run up t o t o ask t h e whys and 
wherefores of anything.: he 'd done, 
b u t one day In a friendly mood he told 
me why he had t aken down t h e 
screens t h e very day a f t e r he had p u t 
t h e m up . 
" H e a d m i t t e d freely t h a t t h a t 
n i g h t they had s a t on t h e porch wi th 
t h e (creeos up had been m 
for table for them al l ; t h a t t o s i t t h e r e 
aud n o t be bored Into by t h e 
mosquitoes had been an experience 
t h a t they had all great ly en joyed; b u t 
wha t h e saw ID t h e morning when 
c i m e to look t h e screens over by day-
l ight prompted him to t a k e t h e m 
down I m m e d i a t e l y 
• St icking th rough these screens, all 
over, all a round , everywhere , he saw 
mosqui toes ' broken off o e a k * ~ y o u can 
Judge wha t sized beaks they were 
when I tell you t h a t those screens 
were n o t very fine meshed—big beaks 
which mosquitoes had t h r u s t t h rough 
t h e n e t t i n g In t he i r efforts i 
t h e people loslde. and which had be-
come wedged t b t r e and been broken 
then t h e mosquitoes had t r ied 
t o pull t h e m ou t . How many mill ions 
mosqui toes had bea ten 
agk lns t those screens and how c 
had s tuck t h e i r beaks through and 
st i l l been able to get them o u t again 
nobody oould know, but he 
ninety four broken off beaks st i l l stick-
ing through t h e meshes of t h e c 
t ing! 
" N o w most people, you kpi 
would have found % sor t of savage Joy 
in t h e contempla t ion of those broken 
ofl spears and In t h e though t t h a t 
mauy g i an t pests had thus been made 
I nocuous ; b u t not so wi th J o n a t h a n 
Saglow. 
" W h e n h e saw those ninety foui 
broken off beaks t h e flrst though t 
t h a t came to him was of t h e 
wounded and malned mosquitoes 
der lng beakless a round t h e world de-
prived of thei r only means of susten-
ance; and s t r a igh tway he tore down 
t " e screens so t h a t o the r s migh t no 
by t h e m be made l ikewise to suffei 
for not even upon t h e suffer ings of 
mosquitoes could he dwell wi th 
Ity, t h i s most sensit ive m a n 
knew."—New York Sun . 
Lylc Notes. 
Lyle J u l y , 7.—We sti l l have a s h o w , 
r of rain occasionally. 
Every body seems q u i t e busy Just 
now. 
. Murphy Boyd, of Lesslle. a t -
t ended l b s picnic a t Lands fo rd Sat ar-
'day "and" s p e n t S a t u r d a y n l g h i and 
S a b b a t t i w i t h his s is ter , Mrs. A. G. 
Westbrook. (About t h a t o ther l i t t l e 
m a t t e r . We won ' t say a n y t h i n g 
about It th i s time.' 
. Mr. and.Mrs^ B . I U Weatbrook t i s - . 
I ted tlie. l a t t e r ' a a u n t . Mra. Oarr ie 
Nunnery , one day, last week. We are 
glsd-.to repor t Mrs. Nuiibery st i l l Ira-
ivlng, hav ing had her a r m brokeu 
about two weeks ago. 
. and Mrs S. E. Ktll lan, of F o r t 
Lawn, visited the i r son, Mr. E I I . 
Kllllan and family recently. 
v K. A . . Lurnmus dined wi th 
aud Mrs. A G West brook last 
Tuesday . 
Ui ie or t w o of Bur boys made a busi-
es* t r i p to t h e o f Rock Hill last 
eek. 
N e « s Is very sea roe lu and a round 
ur place of buslnew. 
T h e r e will be no preachlu* a t E l « -
loor uex t Sabba th owing to t h e a t -
>nce of the pastor t h a t day. 
T h e hea l th of our communl tv Is 
fairly good a t p resen t . 
Fatalities lo N«w York. 
w York, Ju ly . ' . -Four dea th s , 
3.1" ln)ured, n ine of t h e m dangerously , 
me so seriously t h a t dea th scem< 
ce r t a in , was t h e Four th of Ju ly record 
in New York and Brooklyn up to mid-
n i g h t t o n i g h t . 
T h e l is t of dead up to 10 o'clock to-
n ight follows: 
Ed i th Brown. « years old. died from 
f r ac tu r ed skull caused by explosion of 
d knows it-—Commoner.} 
Mrs. Bush iu id re fused- to r e t u r n t o 
Bush a n d l ive w i t h h i m , t h e f a c t t h a t 
B u s h w i s a h a r d d r i n k e r h a v i n g 
• d her t o leave h i m . , 
Bome, J u l y 6.—Palermo repor t s {say 
violent r io t ing occurred In many pa r t s 
of t h a t c i ty following t h e imifosit lon 
of tho n e w sh ipp ing t a x . Ea r ly t h i s 
morn ing workmen collected 
sh ipping places and t a lk ing sedi t ion 
formed a parade and were cheered by 
t h o u s a n d s of men, women »and chil-
d ren . 
W h e n t h e demons t r a t i on became 
too v io lent t h e pQ)lce and soldiers 
were ordered o u t , cha rg ing t h e l e a d e n 
A s h a r p d i s h followSl.TTihd many 
were wounded. T h o u g h tye work-
m e n were d r iven back they are expect-
ed t o reassemble and more ser ious en -
g a g e m e n t s a re Imminen t . 
toy cannou. 
Dorothy Dl Mar t in . 5 years old. 
died f rom burns caused 'by Ignition of 
box of matches . 
Georgia Malfredonla, a 10 yea r old 
boy died of t e n t a n u s a f t e r wound ing 
his hand wi th a toy pistol . 
Gluseppo Psgano , lOye i r so ld . killed 
by randon bul le ts supposedly tired by 
ce lebra tor . t h o u g h relat ives m a i n -
t a i n t h a t he was m u r d e r e d . 
iu c i ty and suburbs were n u m -
bered by t h e score, b u t none In N e w 
Y a h proper did any g rea t damage. 
s a conscientious office boy 
and h e had a lways been t a u g h t to 
e m u l a t e t h e g r e a t George Wash log-
i and never tell a falsehood. 
Boss." he said t imidly , as t h e noon , 
hour approached, ' - INrau t to get off 
t h i s a f t e r n o o n . " 
'Oh, you do, eh?" sa id t h e old bro-
ker, peering over his glasses. 
Yes, sir, and I haven ' t any g rand-
mothers . " 
"Wel l , you are an exception, In 
deed." 
Aod I'm not s ick." 
Ex t raord ina ry ; very ex t raord i -
nary ." 
" I n fact , sir. 1 w a n t to g e t off t o 
> and see t h e ball game ." 
The old broker ' s face b r igh tened . 
• Well. Willie, I mus t say t h a t you 
re t h e most honest boy 1 ever m e t . " 
' " T h a n * you, s i r . " 
"Yes , aod come t o t h i n k of I t , I 
a n t to see t h a t game myself. I was 
af ra id to leave t h e office a t first- b u t 
now t h a t 1 see you are such an h o n e s t 
boy I know my business couldn ' t be In 
safer hands. I t will t ake some t i m e 
> get tack, so you will s tay an 
h o u r or so la te r . So long, Willie; t h e r e 
Is no th ing like being hones t . When 1 
come back I'll tell you t h e score."— 
Chicago News. 
Aeronaut Dashed lo Dealh. 
P o r t l a n d , Me.. J u l y « . - M l s t a k l n g 
t h e promiscuous tiring of r e . o lve r s 
s ignal for t h e cl imax of his aer ia l 
a r t , J a m e s Corcoran, 
years old, of Lowell, Mass , c u t Joose 
' I t h h i s pa rachu te , when but a few 
hundred f e e t f rom t h e ea r t h here to-
day and was dashed t o t h e ground, 
mee t ing a lmos t Ins tan t d e a t h a t t h e 
feet of 4,000 horrified specta tors . 
T h r e e pa rachu te s were a t t a c h e d t o 
t n e balloon for a t r i p l e j u m p I t was 
a r r anged t h a t Corcoran shou ld d rop 
w i t h his pa r achn te s when h e heard a 
c e r t a i n n u m b e r of rcTOlver sho t s f t t c r 
t h e balloon h a d ifeiched a h e i g h t of 
approximate ly 6,000 fee t . 
Corcoran had barely le f t t h e .ground l w e [ ) l „ 
before promtscnons - f i r ing -began . - lm# — „ H ^ 
t o g i r e t h e s ignal called o u t 
M r . i l l e p w o r t h had been marr ied 
H*e t imes " a n d happily every t i m e , " * 
as he o f t e u said. I l l s first m a r r i a g e 
had occured when h e was 10 aod b i s 
last a t t h e age of 70 His l a s t wife 
was a .enslble woman, some years bis 
Juulor , who survived h im, when be 
died, a t the age ol 79. 
Dar ing his last Illness Mr. Flep-
wortli made various plans for bis 
wife 's remain ing years and t a l k e d 
t h e m over wi th h e r In a m a t t e r of fao t 
t o l U m _ u i . k e e p _ n n . u p . . - A b o i t A . t - H . p w o r t t r mildly.-
i n i n i i r A / l f..n» r id K a M f n r « n aprrv * . hundred fee t I t Is bard for 
n a u t t o Judge correct ly h i s exac t 
he igh t , a n d so when Corcoran h e a r d 
second fusi l lade It Is believed ho wi 
ce r t a in t h e s ignal had come. J l e w: 
d rop , a l t h o u g h h e was barely 
GOO f e e t i n air . 
T h e d is tance w a s . t o o sho r t for t h e 
pa rachu te t o open properly a n d t h e 
m a n d ropped like a p l u m m e t , s t r i k i n g 
t h e ground a b o u t 1,000 fee t f r o m 
whe re t h e pseenslon was made . l i e 
sus t a ined a f r a c t u r e o t t h e skul l a n d 
o t h e r in jur ies , and h e soon 'd l td . 
You'll l a v e plenty o ' money t o 
t r ave l E l l e n , " he said, one day , " a n d 
you like I t , which I never did. Why 
d o u ' t you t a k e a t r i p down In to Con-
nec t i cu t . . T h e r e are good folks t h a r e 
and you 'd enjoy yourself . I never 
How do yon know ahotn, t h e folks 
when you 've never l e e n t h e r e ? " In-
' t kep 
Ellen, 1 d o n t 
Ind you!"— 
We s h o u l d n ' t h a v e believed I t b u t 
auoh la t h e t r u t h . A blarated English 
offloer, d o n ' t you know, has bea ten 
Oo!. RooMvelt t o K whi te rhlnooeroe, 
aod r i g h t In the 'Colooe l ' s t e r r i t o ry , 
tno. T h e " T e r r i b l e Teddy T r i u m p h s 
of E a s t A f r l e * . " t h e doUar-a-word 
s tory of i t *11, will p t rhapeexp la lo .— 
Char les ton Pos t . 
•Stands t o reason," s a id h e r hue-
band. " T h e b e f t o' my wives 
f r o m Conneotlcot 
women- I t 
In Massachi 
d o u b t my las t , 
made do ' 
g o t a s ingle 
You til 's Companion. 
H u g h Wilson h a s re t i red f r em t h e 
ed i to r sh ip o t t h e Abbeville Press a n d ' 
l iauopr a f t e r a b o u t fifty year* of s e r -
vice. Mr. Wilson lias b e e n . a n ab t* 
and "fear less edi tor a n d haa exercised 
a t r e p e n d o a s Influence o n t h e county 
press' of South Carolina, i t Is n o t 
d t h o n t * ce r t a in feel ing of sadness 
t h a t we no t e t h e neotss l ty of h i s t e -
t l r s m t n t because of t h e complet ion 
of h i s J o u r o a l b t l o work; b a t In o a r 
j udgmen t , b e q u i t * w i t h a conscious-
ness o t hav ing t r i ed , t o d o his d o t y 
and t h a t la w u r t h * g r e * t de*l .—York-
vllle Enqu i r e r -
COUNCIL MET ON 
TUESDAY EVENING 
Subscription Hates tn Advance 
One Ve t r 
Six Months I 
Three M o n t h 
E.XTRA Q y A U T X 
>/\MEN'S^v 
Advertising 
application. | Tuesday afternoon the regular, 
• monthly counoil meeting was'called 
by Mayor Samuels, with all the alder-
m in present. 
I Mlnntes of previous meetlog were 
read and approved. 
lie ports of City Treasurer and Chief • 
of Police .were read. The wpor t of i 
Chief of Police tliowed for past mon^bj 
ffl. i rresta. \ t n r-h»|mr»ny,. n i l r 
' dismissed and total collections 1217 50. J 
The treasurer's report follows: | 
, C*»h on hand June 1. '00 9W.4Q 
UKCS1PTS 
Public Works-Water . 4M.43 
Ughta 341.50 
Supplies 263.40 
1,304.23 
Board of Health 00.20 
Property Tax 2.31 
Street Tax . . . 170.00 
Dog Tax 1 00 
Licenses 160.60 
Special prices on 
Clothing and Men's 
Oxfords this week. 
Southern 
DISBURSEMENTS 
ibISc Works: Help . 379.40 
iel 371.61 
ipplies 140.68 
of ML Hardln-it was decided toadver-
MM for bids for Insulat ion of tbls 
plant. 
Mr. Wlz thought t h a t one police-
man was not sufficient (or n ight duty. 
And I t was suggested, It bo so arrang-
ed t h a t t»vo men be on night duty and 
th6 clock system of registering a t cer-
tain hours be Installed. 
The* recent sale or *21.600 worth of 
bonds to The Exchange Hank was 
ratified, and the loan of was en-
dorsed. 
Lays Wondrous Eggs. 
The Aiken Journal and RAVtew has 
on exhibition, two guinea eggs, pre-
sented to It by Mr. Jamea Wldener, 
of the Trad way section. One of the 
eggs has on It a good likeness of a 
duck In a si t t ing posture, while the 
other has an American eagle emblaz-
oned on It. The likenesses are almost 
perfect, and the eggs were laid by the 
szme guinea. They are normal In 
every respect except the pictures, 
which are In while, while tlie rest of 
t he egg surface la In the natural 
browu J , 
Richmond,' Vs.—Declaring t b a t 
the should never leave him again un-
less they went together, Mordecla 
Harvey Taylor, a barber living a t 
1211 North Twenty second street, 
this afternoon shot and killed his wife 
before two of their smallest children,, 
and then rushed Into an adjoining 
room and turned tlie same revolver 
on himself. Indicting a wound In the 
left breast which may prove fatal. 
The murder and at tempted suicide 
wi s the result of a quarrel which 
started orer t he whipping of one of 
t he children by Taylor, Mrs. Taylor 
left him Saturday going to the home 
of her sftter. Returning sometirtie 
today the quariel was renewed and 
Mrs. Taylor threatened to ' leave a 
third t ime, 
"Well If you are going to leave me 
again we might as well go together," 
replied the angry husbapd and ha be-
gan shooting, f ie Brod four times, 
one of the balls penetrating the neck 
another the right hand, and two wen t 
Into the back. 
Tommy—Pop, a man Is * bachelor 
until he gets married. Isn't he. Tom 
my'a Pop—Yea, my son. Tommy— 
And wha t does he call himself after-
wards? Tommy's Pop—I'd hate t o 
tell you, my sou.—Philadelphia Rec-
ord 
Police Depl 
Board of Health 
Fire Dept. 
Malarlcs 
Sundries 
Caah la Hank* 
Ca.li on llaod 
Get DeWltt's Carbolized Witch 
Hazel Salve when ton aak lor i t . There 
are a great many imitation*, but there 
is just one orignal. This salve is good 
for aoytbing where a salve is needed 
to be used, but it is especially good 
for piles. Sold by Standard Pharmacy 
Little Gitl Life Saver-
Atlantic City, N. J . July.—Norma 
Conover, the 11 year old daughter of 
Johu F. Conorer, of this city, saved 
the life of IS year old Ellen Fallon of 
Philadelphia this afternoon al ter the 
latter had tumbled Into t he deep wa-
ter olGardluer 's Raslo, near the Inlet. 
Altogether imaller than the e lds t 
girl, whose screams drew her at ten-
tion, the Conover girl Jumped off the 
dock and mansged to support the 
other unt l f i the arrival ol James and 
Frank Allen, oystermen, who pulled 
the two chlldreu Into a boat. 
The Fallon child screamed when 
she fell Into the water twenty feet 
deep, bu t there were no men near. 
The ConofOr girl, who baa been 
taught to swim by her father, ran to 
the edge and Jumped In. The strug-
gles of the drowning Fallon child 
carried both under, but t he l i t t le res 
cuer refused to let go ol her charge 
and kept their heads zbive water un-
til they were picked up. 
There were three a t the l i t t le table 
ID th'e cafe, a lady and two' men. 
Suddenly the electric llghU went 
out , and tlie lady, quickly aud .uolse. 
lesslv, drew back. 
Au Instant later t h e r e ' w a s the 
smaok of a compound kiss AS tbe 
electric llghta weut up each man was 
seen smiling complalsaotly. 
"1 thought I heard a k i n , " said the 
lady, "bu t nobody kissed me." 
. Then the men suddenly glared a t 
t i c h other, and flushed, and looked 
painfully sheepish —Cleveland Plain 
D-aler. 
It take* a good horse to run down • 
giraffe, nud If the least advantage Is I 
permitted the wild creature the race I 
Is lost. 
I have Bycicles 
from' $8 to $27, 
Tires, Inner Tubes. 
Pedals, Chains. 
Graphite, Carbide, 
Oil, Spokes, Tape. 
Plugs, at 
E. C. Stahn 
State News. 
Dr. P. H. Mell a t t h e meeting of 
t he trustees of Clemson college a t 
Clemaon yesterday teudered his resig-
nation aa president of the lustltul Ion. 
I t was a t brst taken lor granted tha t 
t he roalgnatlon would be accepted, 
aud there was much speculation as to 
a possible successor, Prof. Rlggs being 
the roan most prominently spoken ol. 
ba t after re porta are to t he effect thai 
Dr. Mell has been Importuned by the 
trustees to reconsider his action and 
may not l e a n Clemson a l te r all. 
Judge G. W. S. Shlpp will hold a 
special term of court a t Walterboro 
O.) August 2nd to try Jofin W Messer-
»iy, who OD Tuesday slew Constable 
C. P. Flshburne and perhaps latally 
wonnded J . D. Altman, whom Flsl -
borne had called to his assistance, 
Mn. Hugh S. Thompson, widow ol 
the late Ex-Gov. Hugh S. Thompson, 
of this state, d le t fa t her home In New 
York yesterday. The body will be 
brought to Columbia and Interred to 
St. Louis, July 5 —Senator Til lman, 
Governor Hadley and other notables 
participated In today's celebration In 
St, Louis. Thousands of members of 
the Modern Wjodmen of America, 
now In national convention here.-also 
celebrated lo St. Louis. Festivities 
on an unprecedented scale marked 
the day throughout the Mlsilsslppl 
Valley and the Southwest. One of 
t he largest regattas ever held on the 
Mississippi was commenced today a t 
Burlington, la. 
J. B. Westbrook 
Attorney a t Law 
F i r s t Floor , A g u r s Bu i ld ing 
Chester Moody, the young white 
man who at tempted to kill his wife In 
Columbia several months ago and who 
was allowed to leave the state unmo-
lested on condition t h a t he would 
never return, bu t .who subsequently 
violated hi* parole and returned and 
was sentenced to live years on the 
county chain gang, esAped Tuesday 
night and bas so far managed to elude 
the officers. 
v. In 
5-cent 
and 
10-cent 
Pkfls? 
Hr A»k 
W It at "3 
' and Druggist* 
o«itcr, Mier th»n cheap wa«h 
M i t e 
Special Clearance Sale~For 15 Dan Only i 
W o find t h a t w e a r e ove r s tocked on c e r t a i n l ines of *onrt« . nH t •» S ^ n r r i i l h a t f W e ttre ° Y ® l s t o c k e d o n c e r t a i n l ines of goods, a n d t h e y m u s t go 
C I , v C 6 ' These a r e a l l n e w a n d d e s i r a b l e goods, n o t h i n g o ld or 
s h o p - w o r n . You g e t t h e bene f i t of o u r h e a v y buy ing . 
Silk D e p a r t m e n t 
6 0 pes. China Silk, all colors, 
reg price 60c, sale price 
10 pes striped Salome Silk, reg 
ular price 60c, sale price 
-!P.pe» Shrtlme-stttcrTcgutar price 
46c , sale price 
All Indies 3 . 6 0 net waists 
All ladies 4 0 0 net waists 
All ladies 4 6 0 net waists 
All ladies 6 0 0 net waists 
. All. (.sidles.0.60.net waist* 
All ladies 7 6 0 net waists 
All ladies 8 . 6 0 net waists 
All ladies 6 .00 'skirts, colors 
brown and blue, sale price 4 . 6 9 
26c A " '"dies 7 .60 skirts, colors • 
brown and blue, sale price 6 . 4 9 
26c A " 'adies 8 .60 skirts, colors 
„„ b,roy?n *"<> -blnersalB Bride-t W 
2 9 c "'dies 10 0 0 skirts, colors 
Ladies Ready-to-wear Dept. A „ tfCVoo £ & S f c S 7 4 9 - ~ 
. . . j.u '"P* r*i sale price , 3 . 4 8 . . . . . . . . . . . fords at Cost. 
**• AiMatftes t'50"jumper*suTtV 119 A " ladles .3 5 0 tan oxfords 
All ladies 2 6 0 China silk and ladies 3 0 0 tan oxfords 
net waists 1.98 A I 1 ladies 2 . 6 0 tan oxfords 
All ladies 3 . 0 0 China silk and A I 1 misses"2.00 tan oxfords 
. n e ' waists 2 . 2 9 A " "lisses I 7 6 tan oxfords 
and Ia8t9 *or 1^  days^nly^so c*omef°early 
2 . 49 
2 . 9 8 
3 . 2 9 
3 . 49 
4 . 4 9 
6 . 3 9 
6 . 9 8 
JUT..ladies' 3.60- Skirts, colors -
Brown end- BtBe?saI»-f>ri£e~ 2 . 6 9 
All ladies 4 . 0 0 skirts, colors 
. brown and blue, sale price 2 . 9 8 
All ladies 6 0 0 skirts, colors 
brown and blue, sale price 3 . 9 8 
Ladies, Misses and Children Tan Ox-
1.49 
I 3 9 
1.29 
At the Big Store M. Jones & Co 
THE LANTERN 
SI 50 per jear, cash. 
LOCAL NEWS 
Cottoatodav It 
Senator P. L. Hardin Is ID the city 
today. 
Mr. L. (X Crenshaw Is ID Rock Dill 
today OD business. 
HOD. W. D. Dixon, of Wloosboro, 
was ID the city yesterday. 
Miss Etta McCullough returned 
from a visit to Union,yesterday after-
There will be preaching at the Epls-
oopal church Sabbath morning at 11 
o'clock by Rer. T T. Walsh. 
Mr.'W. Banks Gladden, of the Far-
mer's Wholesale Grocery Co., at IUch-
burg, is ID the city today. 
Mr. J. Frank Fooshe, editor of tlie 
the WlDDsboro News and Herald, was 
a visitor at this cilice Wednesday. 
Mrs. W. F. Strieker left list night 
for Copper Hill, Tenn., to spend three 
weeks with ber sister, Mrs. & G. 
Leak. 
Mr. E. C. Culvern, once of Chester, 
but now living ID Kershaw, was mar-
ried yesterday afternoon to Miss Lou-
ise Brewer, a popular young lady of 
that town. 
Mrs. James Albright and baby, of 
Birmingham, Als., are .visiting at the 
homes of her slsterlulaws, Mesdames 
J. C. Carpenter and J. T. Anderson 
'Mr. J. H. Buchanan returned this 
morning from Greenville, where he 
has been attending the annual meet-
ing of the State Press Association. 
He report* a full attendance and sue-
jecssful meeting. Mr. August Kohn, 
of the Columbia office of the News and 
Courier was elected president for the 
eosulog year. Glenn Springs was 
chosen as . the plsce of meetlog next 
year. Messrs. W. F. Caldwell and J 
T. Perkins arrived this ^afternoon. 
CONTOS DISMISSED land Silt. Ou .Wednesday afternoon, tn the 
court house yard, Mr. J. Edgar I'oag ! 
sold by suction fourteen lots lying on p"!imlnary Btfort Magistrate HcLore _ w t . . , , „ K u „ 
tooie street and-Hemphill Atenue. 
As a drawing card for the sale the 
Rock Hill band accompanied Mr. 
I'oag, agd mounted upon the court 
house portico, furnished excellent mu-
sic for the occasion. 
Promptly at 4:30 o'lock Mr. II W 
Slgrlst, the auctioneer, mounted the 
porch attheijde entrance to the tew 
range and announced the terms of the 
sale. He Invited everybody to draw 
near and begin thr-blddlng without 
delay. He said he had auctioned off 
130 lots the day before and ss a result 
his voice was hazy; 
Lot No. 14, facing Hampton street, 
was drst offered and bid In by Mr. 4. 
C. Carpenter for *151. 
Nos. 12 and 13 facing Hampton 
•reet. 27 foot front each, by J. B. 
Westbrook at *136 each. 
No. 11 at corner of Hemphill Ave-
oe and Foote street by W. f). Ashe 
twa. 
No. 10,30 foot front, facing Hemp-
hill Avenue by L D. Chllds at (ISO 
Nos. 8 and 0 facing same direction 
by John Williams at »I51 each. 
Nos. 4. 5, 0 and 7 by N. B. Williams. 
4 and 5 at SI5I each and II and 1 at 
•153 each. 
Nos. 2 and 3 by Brlce and Whlaon-
nt at «100 each. 
Two story house and lot at oorner of 
Fool street and Hemphill Avenue, 
bought by H. W. Slgrlst for $2,075. 
The testimony la case of State vs. 
James Stevenson Is all In. As we go 
to press, Mr. W. if. Newbold, defend-
ant's attorney Is beginning his argu-
ment, lie will be followed by Solicitor 
Henry for the State, and the case will 
be with t(ie Jury-
Mrs. J . C. Strlbllng, of Denmark, 'D t'1® w 
cam? this morning to ylslt her par-1 bouses, Is 
ents, Mr. and Mrs. W. P. Tlmmle. 
Dr. W. DeK. Wylle and Magistrate 
V^J. R. Reld.of Richbufg, "ere attend-
Jng court today. 
Klchburg yesterday crossed- bats 
with'Fort Lawn and the game result-
ed In a tie the score being 3 to 3. After 
Dine Inulngs had been pla>ed the 
game was called on account of rain. 
Batteries for R|chburg, Whiteside 
and MoCroray; for Fort Liwn, Jordan 
and Bunt. 
Rclrtsbmtnls Served. 
Widnesday " afternoon during the 
progress of the auction sale In the 
courthouse yard, the youog ladles of 
the city served refreshments for the 
benefit of the Patterson Publlo li-
brary. 
Ths greensward was dotted with 
tables covered by snowy linen and 
tastefully decorated, with bright and 
fragrant (lowers and twining vines. 
The youog ladles of the city were 
the charming waitresses for the occa 
alon. 
Unfortunately It began to rain about 
the time the sale was finished, and 
the crowd was foroett to seek shelter. 
However, quite a nice little sum. 
which Is to' be devoted to the interests 
of the library; was realised. 
lhursday Horning. 
We stated In last Issue that James 
Oontos had been given a preliminary 
hearing, charged with assault and bat-
tery, with Intent to kill and bound 
iver to higher court for trial. This 
iowever was a mistake, Contos and 
.Is attorney, Mr. D. Uamlltom, did 
appear before Magistrate McLure, but 
only to arrange bond'for the defend-
ant, and to lis a day for (he prelimi-
nary hearing. This preliminary was 
held on Thursday morning before 
Magistrate McLure, and after listen-
ing to the testimony by both defend-
ants and prosecuting witnesses, Magis-
trate McLure, and upon motion of de-
fendant's attorney the case was dis-
missed and bond cancelled. 
The substance of the testimony was 
that Messrs. T. D. and W. V. Roof 
passing the store of James Con-
a Sunday and went In to purchase 
ooco cola. They were slightly 
11: toxica ted and Contos tried to get 
them out, and a row followed In which 
Mr. T. D. Roof was hit with a hatchet 
by Contos. 
The defendant's witnesses were Mr. 
A. L. Pursley,aud the defendant him-
self, who had U> give his testimony 
through an Interpreter. For the state 
Messrs. W. D. and T. D. Roof. 
Haver's Cotnt. 
. Bail Game 
The crack ball team 'of Lowry vllle 
will cross bats this afternoon with a 
• strong aggregation from Yortvllte. 
The ' game'' wlll be "played "at Lowry-' 
vllle, and the local fans are expecting 
---4k etoea-abd-eieltlsft gaioe- . 
Dr. Poteaf To Freacb • • ~ 
Dr. E. M. Potest, president .of Fur-
man Uolveralty at Greenville, will 
preach at the Baptist -oburoh In this 
city Sunday at both the morning and 
evening hours. To those who are ac-
quainted with Dr. Potest and his abil-
ities as a preacher there ty no necessi-
ty of an Introduction. In.addltlon to 
being an eloquent and convincing 
preacher he Is rapidly wlnnlnga name 
In the educational field, bl< success 
since be connected himself with Fur 
jnan University having been remark-. 
- able. Dr. Poteat will doubtless speak 
on some phase of Christian ednoatlon 
at one or both services, and a' cordial 
__ invitation Is extended the general 
public to come out and hear him. 
Mr. W. K. Kearsley, Jr., of the 
General Electtld Company, New York 
arrived In the olty on Tuesday for a 
visit to bis parents, Mr. and Mts. W. 
|K. KeWUnof M Hafflftoo llreeti 
Moving the Old Belmont. 
Mr. W. W. Raid, of Charlotte, N. C. 
who has done a number of Jobs here 
In the way of raising snd moving 
bouses. Is now engsged In moving the 
old Beltmo.it Hotel back sixty-live 
feet from Its present location for the 
owner, Mr. W. W. Coogler. The 
house will also be ralsad considerably. 
It Is Mr. Coogler's Intention to build 
two or more store rooms on the front 
of his lot and to leave, an alley way 
through the center to communicate 
.with the hotel In the rear. Mr Coogler 
hasn't definitely decided as to the style "ring mm into court. However no 
of this building,but will possibly erect | trace of Lewis could be found; snd 
• two-story structure, the top floor to I Tom was brought again before the 
• » «t>t of the hotel. He will decide 
Tuesday morning Tom Pratt, hat-
iss, costless, shoeless, and altogether 
presenting a much delapldated and 
bedragled appearance, and wearing an 
anxious expression upon his ebony 
countenance, appeared before the 
Judgement bar to answer the charge 
of disorderly conduct. 
Tom.- better knopn among his col-
ored brethern as Mutt Is a denizen of 
iBe Brooklyn district was taken In 
charge by officer Howie, upon the 
complaint of some of his neighbors 
thst he wee I busing.his wife arid rais-
ing a rough house general. Upon be-
ing sworn said ho was a hard working 
person engaged at present with the S. 
A. L. Railroad and was away from 
home a great deal. Returning Satur-
day nlgbt. he undertook to read his 
wife a lesson upon the subject of fl 
dellty to husband and home 
and the evils that Invariably 
followed hanging around bad folk's 
houses. This according to pis testi-
mony Is all that be did, but unfortu-
nately his spouse did not receive his 
observations In the proper spirit and 
great commotion followed. 
During the course of his rambling, 
declarations he dlsolosed the faot that 
he had purchased whiskey for his 
drunk; from a certain Bob Lewis. 
Mayor Samuels temporarily suspend-
ed sentence and bad a warrant Issued 
for Lewis, sending Officer Ho „ 
b  hi  I t  o rt. r 
be - | 
this later, however. 
Eg£» Thirty-six Yeais Old. 
MrVj. Lt Woodward, a well known 
farmer living on B 8*. D.Tfo.». show-
ed us some Gen fruit tills moculng 
that waa nothing short of a- curloaity. 
One egg, a-smaH one,-fa tlrtrty-ilrsnS 
?re.old,, having..beeo-lald and given 
. Mr. Woodward when he was a boy 
of nine and having been carefully kept 
by him ever since. Tnree others, of 
just about the ssme slie, lack Just 
few years of being Just as old, while 
another^ a little longer and a little 
larger In diameter, was produced In 
- m j . 
Mr. Woodward is" very proud of 
these curios, and Is naturally Interest-
el In knSVtlng whether anybody tn 
the county nas anything In the egg 
line that can compete with those Just 
described In antiquity. 
ATTENTION VETERANS. 
The latest data for the bestowal'of 
crosses of honor .upon Confederate' 
veterana will be during the year 191a 
After that year no crosses can or will 
ba bestowed. Obtain blanks atpnee 
from AdJ W. D. Kuoi, fill them out 
In Ink and return to Adj. W. D. Knox. 
Miss Emily Grahato, 
tin. Until Uitiu t . fccC. 
oourt. 
Mayor Samuels Imposed a fine of 
•3,00 or thirty days upon the publlo 
works. • 
- Tdm la a well known figure In police 
circles,'and Is also well • known as a 
past. raasterJn UiB.art of..prevarica-
ting. 
Wednesday Mary Scott appeared 
HeJoyrtno Mlfor jtiirgw winr dnor-
derly conduct.— It-seems that the 
charge was of old standing. About 
three months ago she sklppsl the 
clty'and ooly recently returned.. She 
was given W 00 or 10 dava. She>ee9>-
ed unable to raise the itiouey . and 
Mayor Samuels suggested) that' cer-
tain floors needed scourlng aiid cer-
streets needed sweeping and that ber 
service would come In well. 
I Letter ol Thanks. 
The following letter which was read 
' before the city oouncll at Its regular 
monthly meeting Tuesday, will ex-
plain Itself: 
Charleston, S. C. 
Mayor, nenry Samuels. Chester, S. C 
Dear Sir: At the meeting of the 
United Confederate Teterans, held al 
Cheater. S. C., Jane 24, 1000, It wai 
unanimously, Reaolved, that the 
thanks of the Veterans be returned to 
the citizens of Cheater for the splen 
clld entertainment and cordial hospi-
tality shown them during the Re-
union. In communicating thts to 
you, permit me to add my heirtlest 
thanks for your courteous attentions 
myself and my old comrades. 
Sincerely yours 
Col. S. E. Welch, 
Adj. Gen. and Chief of Staff 
S. C. Division. II.C. V. 
DuLong Sun at Large. 
The local police are using all efforts 
In their power to capture A. DuLong, 
the French barber who disappeared 
from his accustomed haunts In this 
city last Saturday evening after ap-
propriating to himself the receipts for 
the dsy and whatever other cash 
there was on hand at the time. He 
Is supposed to have gone to Augusta, 
Ga., but Inquiries of the authorities In 
that 'city have elicited no response. 
DuLoog Is a striking looking fellow, 
and It Is not believed that the 
any great dlffloulty In coming 
him by and by. 
Among the prisoners brought before 
a police magistrate one Monday n: 
log was one, a beggar, whose face 
1 by no means an unfamiliar one to the 
Judge. 
Informed that you have again 
been found begging In the public 
stre.ts.1' said his honor, sternly, "and 
yet you carried In your pocket 
In currency." 
'Yes, your honor." proudly return-
ed the mendicant. "1 may nc ' 
Industrious" as some, but sir, I 
spendthrift.—Harper's Weekly. 
Burlington, Vt., July S —Pat Dl 
ier, the Boston baker, wo 
distance Marathon race held 
.tenrilal Field here today. In 
Hon with the Cliamplaln celebration 
Johnny Hayes, of New York, the 
Shepperds Bush Oljmplc winner of 
year ago, was second, nearly a mile 
behind. Teddy Crooks, of Fall River, 
was third, and Black Hawk, a Canad 
Ian Indian, was fourth. Dineen's 
time was 3 hours flat 
Wllksbarg Hems. 
Wllksburg, July fl-Miss Jessie 
Wllks left Monday for Union to visit 
friends and attend the Fireman's 
Tournament and other festivities that 
ar, In progress there. 
Mr. Robert C. Wills has returned 
to Abbeville, after visiting his par-
ents, Mr afld Mrs. F. B. Wllks. 
Generel Order, No 2. 
Headquarters First Brigade. 
South Carolinj Iliv .U. C. V. 
The following appointments on 
my stall have been made, to wit: 
L- C. Crenshaw, Asst. Adjutant, 
rank of major,• L. M.'- Davls'Soci 
Hill, quarter master, rank lieut. 
col; I , ML'I). Hood, commissary, 
lieut. col; Dr.AV. B Smith.DiUon. 
surgeon, lieut. Aides de,camp, 
with runirof Da-
vidson. A; M. AikijHrAV. C 
Hedgpath, W. J. Simfft'Bn, W. S 
Hall. H. W. Hairier,- J, D. Mc 
Carley, Winnsboro. I respectfully 
request thai each and all li£ respect-
ed accordingly. 
By order of Brigadier General. 
. W. Reed, commanding First 
Brigade. 
Official: A. I.. Gaston. Adj. 
"Chester. S. C.. July 8. 1909. 
[ Watch Your Watch 
and if your watch doesn't watch the time | 
properly bring it to MR. CAMP, the I 
' watch repairer and he will diagnose the 
truth and apply the proper remedy, so that 
you and your watch will be on better 
time. 
Yours respectfully, 
W. I). Bewley. 
Miss Edna L. Foley has Just resign-
ed her place In the Ilovtoo Consump-
tive Hospital to become the bead of 
the Chicago Tuberouloela Institute 
She Is a graduate of Smltn college, 
-of 1901. The Chloago Institute 
seven dispensaries In different 
parts of the city and employs nine 
trained nursee to assist In treaUngthe 
patients. Miss Foley will have entire 
charge of the dispensaries and nurses. 
FOB Sale. 
One Oak Sideboard. -
One_(^mbination Book-case 
and 5«k. " 
One Oak Hat Rack. 
O t f t \ Rosewood Upright 
•Eiano. 
Wm. McKinnell 
. The following invitation has 
been received here: 
Mr. and Mrs. W. J . Brtson 
request the honor of 
your presence at the marriage of 
their daughter 
Margaret Jane 
to 
Mr. Walker Douglass Peay 
Wednesday afternoon, July 
twenty-first 
nineteen hundred and nine 
at three o'clock 
at home 
Gl*+tr, South Carvllna 
|Want Colninn j 
—•Advertisements under this head 
twenty words or less, » • cents; mora 
thantwentv words. 1.cant a word. * ~ - - V~; *- ~~~ • • "w«u. 
~/yO R8AL E OJTB^PTT—Oa^Harnij-
too street a. modem planned dwelling. 
M S U 
FOB SALE—One full bull U i ® ' - . 
jear old, will sail cbeip^lf csn Mil at 
Do You 
Know 
What 
Constitutes 
a^Fine 
Piano? 
I'nless you are sure you thoroughly 
understand piano meehanism, Vine 
quality, action, etc., you had better 
place yourself liv our hands and get 
the best. Not Mr the profit on ,Vw 
pianos would we sell you an Inferior 
instruirent. 
Write Today 
Chas. M. Stieff 
Manufjcturer of the 
Ariisiic Stieff Shaw and 
Stieff Selfplayer Pianos 
Southern Wareroom: 
5 W. Trade St. 
Char lo t t e , . N, 0. 
c . H. WILMOTH, 
Manager. 
Mention this Paper. 
How about a new 
Pocket Knife? 
Hundreds of patterns 
to select from 
5c to $3.00 
I Fit the 
Toric Lense 
Owing to its peculiar shape 
it is the best adapted glass For 
the ey*e. 
Would be glad to show 
and explain this lense to 
you. 
I have the most up-to-date 
fitting room In this part of the 
country. 
I Fit Glasses Right 
W. F. Strieker 
Optometrist 
M I L L I N E R Y 
J S p r i n g Mil l inery, 1909, now. r e a d y a t I 
F. M. Nai l ' s C h e a p f o r - C a s h 
Mi l l ine ry D e p a r t m e n t . 
I Miss Bessie Latimer, who is an experienced designer and j 
j trimmer is in charge ol my millinery department, assisted 
ba Miss Mamie Stoije, where the^ will be glad to meet 
| their friends and customers. 
We guarantee up-to-date styles 
and workmanship 
P . M . N a i l , t h e V a l l e y 
• • e e m e M e e H t e » M i e e s H e e i e e e e s i e H M e e M M e e e e e e 
! The Small Depositor is s 
! Welcome at This Bank ! 
• J 
• A hundred small accounts make a bank stronger than a S 
• dozen large ones. This is one of our reasons for urging 3 
• the man of limited means to transact his business with us ? 
J Large accounts are welcome too. for it.is our purpose to • 
• serve ALL the people, whether their business be small • 
• or large. S • • 
| The Commercial Bank 
| Chester, S. C. : 
G r a y E n a m e l e d W a r e 
P l a i n - W h i t e P i t c h e r s -
Po rce l a in Slop J a r s 
J e l l y Glasses 
Ice C r e a m F r e e z e r s 
W a t e r Coolers 
J a r d i n i e r e s 
L a m p s a n d G l a s s w a r e 
Toi le t Se ts 
B r e a d T r a y s 
B r o o m s a n d S p i t t o o n s 
Pens , I n k a n d P a p e r 
Penc i l s a n d C r a y o n s 
TabletB, B l a n k Books 
L o o k i n o u r W i n d o w s 
J. T. BIGHAM 
L a d l e s 
T h e y A r e H e r e 
I have just received-the most beautiful line 
of Bed Room Suits ever placed on this market. 
It will pay you handsomely to see them before 
buying. 
- My 5c and 10c store is packed and jammed 
with notions, crockery, glass, agate and tinware. 
I A nice lot pf that delicious French candy to ar-
"rive this week. . Remember tfieprice, only 10c 
a pound. 
w . R. N A I L 
A Word to the Parents of Chester County 
Do you desire a liberal education for your son or daughter? r V i i , . v . 
advantages of KRSKINE COLLEGE, Due West, 8 G T i e S o U f To 
of honoraWe hlstorr, Willi unlverslly trained men on faculty, with MurU 
«mbraclne EJiiUahLlteratu e, L u y u u a , .Mathematloi. History and "ibST 
with efflclenr Lilerary societies and athletic oieanlatlons. A Shonl nffirln^ 
frep tuition to young ladles in Wylle, Home and reasonable ratea to all 
... A echool haring for its aim, good scholarship and good character Knr 
Illustrated catalogue, apply to 1. S. MOFFATT, DU^WMC^C 
Due West Female College 
H«u all lha modern p h y t l o l comfort* and conveniences. 
Our strong point* are quiet study, thorough work, sweet Chris-
tian influences, kind personal oversight and low rates. 
For catalogue and other information address j 
I W V . j A t i BOYCE, » , 0.,-Prea-, Du« WMt) « . O. ' 
The Sick Are Made Wel 
And th. Wtak Are Re«!ored !• FnllVlgor«ndSlr«nrrti«» 
th* Hand* of the Bruleit Specialists ol Modem Times. ,^ j 
T h o Leading Specialists 
h . ^ , * •S:,'5,S*«X-'SS2I'SV" ,T21; 
MB (or » • » " *^ffr»»or*11 *"n' |°f dl 
| U i t w n A s j i t X r ^ i c g U . 
DR. HATHAWAY & CO-
Every Case Specially Treated 
f'::n 
W e s t o n , O c e a n t o O c e a n W e l k e ' 
s a i d r w ^ n l l y i ' - W h e n y o u f e e l d o w n 
a n d o u t , f e e l t h e r e is n o u s e l i v i n g . 
Ju>t r a k e y o u r b a d t h o u g h t * w i t h J< 
a n d - w a l k t h e n l u l l . IWf — " 
T R A V E L E R S G U I D E . 
A r r i v a l a n d D e p a r t u r e of T r a i n s ( r e m 
C h e s t e r in C o n d e n s e d F o r m . 
. S O L ' T I I E R N . 
N o r t h b j u n d . 
N o . 
3 # S.-05 a . m . 
2 8 4 :15 p. m -
3 0 H.SO p . m _ 
S E A B O A R D A I R L I N E . 
N o r i h b o u o d . 
3 6 5 3 0 a . m . 
32 8:12 p! m. 
S o u t h b o u n d . 
3 3 1 0 : 0 5 a . m . 
5 3 1 2 n s p. m . 
31 11 :40 p . m . 
C A R O L I N A A N D N O R T n - W E S -
T E R N . 
N o r t h b o u n d . 
• M e e k t o n rcf lec -
1-r jaae In w a l l . i n g o f l a t e In e » e r j c 
h i u n l t i ? M a n y a t t r l b u t H t t o t h e o 
f o r t w h i c h A l l e n ' * F o o t - E a s e , t h e . u -
t i n e p t i c p o w d e r t o b e s h a k e n I n t o t h « 
s h o e s , g l v w t o t b e m i l l i o n s n o w u 
It . A s W e s t o n baa s a i d , " I t h a s 
m e r i t . " I t c u r e s t i r e d , a c h i n g 
w h i l e j o u w a l k . 30 ,000 t e s t i m o n i a l s . , • > 
O r d e r a ! 5 e p a c k a g e t o d a y o f a n y 
D r u g g i s t a n d b e r e a d y t o f o r g e t y o u 
h a v e f e * u A t r i a l p a c k a g e o f A l l e n a 
F o o t - E a s e a e n t f r e t . - - A l t d m s A l l e n 
O l m s t e d , L e R o y , N . Y . 
T h e A M e n . 
T a k e a . l a r j e a c o r n , s u s p e n d I t b y 
t h r e a d a o a a t o n e a r l y t o u c h "th# wal> 
In a n y g l a a a Teaae l , s e t It u p o n y o u r 
m a n t e l s h e l f , b r a c k e t o r tnh lo e n d let 
It a t a n d t h e r e f o r a b o u t t w o m o n t h . ' 
w i t h o u t In a n y w a y l n o r f c t i a g w i t h 
It e x c e p t i n g t o » g p p l y f r w b 
III b u r s t , t b r o w 
o t b e s a n d a 
m t h e a' 
e m up-
n b e a n . 
Children Who Are Sickly. 
U>«"welfareof Ihelr ch i ldren . should ne*«r b« 
t oat • bos of J4olb»rGrsjr'»8w**l Fowd*r 
Children, lor »$• IhruUKhonl Xht se**>H 
They break u p colds , core fetert»hnee- . e o n . U -
pet ion, t*«thinft disorders. h«»«Uch« and s< 
troeWesi. These Ponder* Neter Fall. 
I'I DruK Stores. J6c" Don't seeepl any 
lrialjw«kii |E««ill taWDlKrtf lo 
. A Mi ld R e p r o a c h . 
rd j f tornJnf W i l e E l s i e w a s b * -
b*ijgQtht;t. * n d a s u a l l j 
. h e r b a t b w u , » p S P d e l l g h t t o he*> 
B u t t h i s m o r n i n g h e r m o t W f t a l k e d 
I n c e a a a n t l y w h i l e A e w o r k e d . 
E l s i e l o v e d h e r d e a r l y n o d t r i e d b a r d 
i b e p a t i e n t . B u t t h e l e c t o r ® w a i 
t i r e s o m e ! t i e r m o t h e r w a s l a j l o t f 
a c o u r s e o f c o n d u c t f o r t h e d a y , a n d I t 
w a s a l l a o o l d * S h e h a d h e a r d 
a n d o v e r a»caln. 
F i n a l l y s h e a a l d v e r y s w e e t l y , b u t 
v e r y w e a r i l y : " P l e a s e , m a m m a . , d o n ' t 
talk s n y m o r e . Y o u d o m a k e a u c h 
d r a f t r — N e w Y o r k T i m e * . 
A N i g h t R i d e r ' s R a i d 
T h e w o r s t n i g h t r i d e r s a r e c a l o m e l , 
r r o t o n o i l o r a l o e s p i l l s . T h e / r a i d 
y o u r b e d t o r o b y o u o f r e s t , fcot s o 
l»r . K i n g V N e w L i f e P i l l s . T h e * 
o r i o c o n * e n i e n c e , b u t 
i h e s y s t e m , c u r i n g c o l d s 
" t t i o n , m a l a r i a , 2 6 c , 
• r u g C o . a n d T . A. 
L e i t n e r . ; t f 
10 * 0 5 a. 
8 1:15 p . m . 
S o u t h b o u n d . 
9 0:25 p. m . 
7 1 2 3 0 p. m . 
L A N C A S T E R A N I ) C H E S T E R . ^ 
You Can Pay 
17 Cents a Day 
T h e l a r g e s t t y p e w r i t e r c o n c e r n In 
t h e w o r l d o f f e r s y o u t b e b e s t t y p e -
w r i t e r In e x i s t e n c e , f o r 1" c e n t * a d a y 
T h i s c e r t a i n l y p l a c e s a p r e m i u m o n 
s n n l e s ! I t r e c o u n t r e s h o o e s t y a s a 
S i m p l y s a v e 
s m a l l c h a n g e t h a t 
j l l p s t h r o u g h 
y o u r l i n g e r s , a n d 
t h e m a g n l f i 
n e w O l i v e r 
Schedule of C & N-W and 
C & N. 
S c h e d u l e E f f e c t i v e J u o e 2 7 , 1 9 W . 
' N O R T H B O C N D 
E x S a n 
10 
1'JLJ 
T h e 1 1 0 0 t y p e w r i t e r , w i t h I t s w e a l t h 
o f e x c l u s i v e c o n v e n i e n c e s - . 
T h e 100 p e r c e n t p e r f e c t t y p e w r i t e r , 
l i b I t s w i d e r a n g e o f p r a c t i c a l u s e * 
T h e s t u r d y m a c h i n e w i t h r e c o r d 
s p e e d t h a t w r i t e s in a n u n d e r t o n e . 
I t ' s w o r t h t w i c e t h e p r i c e o f t h e 
n e x t b e s t t y p e w r i t e r — y e t 17 c e n t s 
d a y w i l l b u y f t . 
N e v e r w a s a g r e a t e r I n c e n t i v e t o 
s a v e s e t b e f o r e t h e p e o p l e o f A m e r i c a 
N o r e v e r w a s a m o r e v a l u a b l e o b j e c t 
l e s s o n e v o l v e d t o p r o v e -
The Purchasing Power 
of Pennies 
T h e - p r e s e n t t e n d e n c y Is t o t h i n k In 
b i g f i g u r e s . T o l o s e s i g h t o f t h e 100 
c e r . t s t h a t . g o t o m a k e u p t b e d o l l a r 
T o f o r g e t t h e p u r c h a s i n g p o w e r t h a t 
« L Is p e n t u p In p e n n i e s , n i c k e l s a n d 
M I X rilmM 
H o w ' a T h i s ? 
o f f e r O n e U u n d r e d D o l l a r s r 
w a r d f o r a n y ra»»e o f C a t v r h t h a t c a 
l b e c u r e d b y H a l l ' s C a t a r r h C u r e . 
- F . J . C h e n e y & C o . , T o l e d o , O . 
W e , t h e u u d r s i g n e d , h a v e k n o w n F. 
C h e n e y f o r t h e l a s t 16 y e a r s , a n d 
I t eve h i m p e r f e c t l y h o n o r a b l e i n a l l 
i s i n e s s t r a n s a c t i o n s , a n d financially 
.. i le t o c a r r y o u t a n y o b l i g a t i o n s 
m a d e b y h i s firm. 
' " a i d i n g , K i n n a n & M a r v i n . 
V h o l e s a l e D r u g g i s t , T o l e d o , O. 
- C a t a r r h C u r e i s t a k e n i n t e r -
n a l l y , a c t i n g d i r e c t l y u p o n t b e b l o o d 
a n d m u c u o u s s u r f a c e s o f t h e s y s t e m . 
T e s t i m o n i a l s s e n t . . f r e e . P r i c e , 76c . 
A «0 62 
10 21 
C h e s t e r — L v 7 
Y o r k v l l l e . . 8 
G a s t o n I a . . 
G a s c o n l a 
L l n c o l n t o n 
N e w t o n . . 
' I l l c k o r v . . 
i - e n o l r — 
M o r t i m e r . 
E d g e r n o n t . / 
X-enolr 
M o r t i m e r . . . 
E d g e m o n t . 
d i m e s . 
O u r "17 c e n t s - a - d a y " s e l l i n g p l a n 
t u r n s t h i s p o w e r t o w o r t h y p u r p o s e . 
T h e O l i v e r T p y e w r l t e r C o m p a n y 
f e e l s s a f e In p u t t i n g t h i s n e w p l a n I n t o 
. - a- a a ^ y 0 U f 
S O U T H B O U N D 
. E d g e m o n t . L v 1 ^ 0 5 
M o r t i m e r . . 12 13 
L e n o i r . . . . l 2 s 
H i c k o r y . . . . 2 6 2 
V e w t o o . . . 3 2 0 
L l n c o l t o o . 3 5 7 
G a s t o n i a . . 4 60 
G a s t o n l a . . 
Y o r k v l l l e . • 5 3 9 
C h e s t e r . . 
E d g e m o n t . . 
M o r t i m e r . . . 
L e n o i r 
M o n o n l y 
( P a s s 
. . L f 4 10 a m 
5 30 -
C O N N E C T I O N S 
C h e s t e r — S o . R y , S- A . L . a n d L . & C. 
Y o r k v I l i e — S o u t h e r n R y . 
• G a s t o n l a — S o u t h e r n R y . 
L l n c o l n t o n — 8 . A . L . 
N e w t o n a n d H i c k o r y — S o . R y . 
L e n o i r — B l o w i n g R o c k S t a g e L i n e a n d 
C . & N . 
, E . F R E I D ' G . P . A . 
£ l : r * t e r . S C 
-----Aujomobile-painting, 
Jlulomotjile Repairing 
Rubber Tire Work 
Horse Shoeing 
. Blacksmithing and 
. General Repair Work. 
When you want repairing, 
painting or blacksmithing done 
you always want the best—you 
want a man with the "know 
how" and ability to do the 
right kind of ,work at the right 
prices. The work we do will 
. be ready when promised and 
"right when ready always. 
John Frazer, Jr. 
C o l u m b i a - 8 t r e e t 
• H H a H n t 
H ) 6 . 
OLIVER 
Typewriter 
T h e S t a n d a r d V i s i b l e W r i t e r 
O u r c o n a d e n c c l n y o u U J » r n o f . . . 
s a t i s f a c t o r y d e a l l u i n w l t l i t h o n a a n d s 
S o w e o f f e r t h e O l l r e r T y p e w r l t e i 
f o r a s m a l l c a a h p a y m e n t a n d 
y o u f o r a l l t h e r e s t . 
T i l l s la o o t a p r e a c h m e n t o n n T l n i i 
I t ' 5 a p l a l o , s t r a l e l i t f o r w a r d , b u s i n e s s 
g e t t i n g p r o p o s i t i o n . I t b r o a d e n s t h e 
m a r k e t f o r O l i v e r T y p e w r i t e r s b y In-
teresting t h o t e w h o h a r e o e i e r 
t h o u g h t o f g u y i n g m a o h l n e s . I t s e n d s 
O l i v e r s , b y > h e h u n d r e d , , I n t o h o m e s 
a s w e l l a a o f f i c e s 
I t o p e n s u p n e w m o n e y - m a k i n g o p -
p o r t u n i t i e s ^ a m b i t i o u s p e o p l e e v e r y 
w h e r e . 
A n d w e a r e l u s t a s g l a d ' t o s e l l 
m a c h i n e f o r II c e n t s a d a y a s t o h a v e -
t l i e c a s h w l t b t h e o r d e r . 
I f y o u w a n t t o k n o w m o r e a b o u t t h e 
O l l r e r — a s k t h e u s e r s . 
T h e r e a r e a q u a r t e r o f a m i l l i o n 
t l i e m — e a c h a n d e v e r y o n e a n O l i v e r 
e n t h u s i a s t . 
S e e t h e n e a r e s t O l i v e r a g e n t f o r de -
u t l s o f o u r n e w " I T c e n t s a - d a y " p l a n , 
or a d d r e s s 
T h e O l i v e r T y p e w r i t e r C o . 
O l i v e r T y p e w r l y r - . B l d g . , C h i c a g o 
Lancaster & Chester Railway 
Company 
Schedule In H.ffectfJune 20, IWJ. 
E a s t e r n T i m e . 
• W E S T B O U N D 
. N o . I* N o . 
« . m . . p . 
L v L a n c a s t e r 8 3 0 4 
L v F o r t L a w n 6 5 2 , 4 
L v R l c b b u r g 7 10 1 0 
A r ( ' h e a t e r 7 8 5 5 
A r C h a r l o t t e ( S o K y ) . 9 6 0 11 
A r C o l u m b i a ( S o B y ) 1 0 3 0 8 
o . m . a . 
6 01 -
rl l i i b o a s t s t h a t C n t e r d e n L i n d e n 
In- h r o n d N t a c t u a l s t r e e t 1 
1] In a n y g r e a t c i t y . I t la 2 1 5 f e e t 
O t h e r n o b l e t h o r o u g h f a r e s 
I t i u t n t n i s s e . In V i e n n a . 1 6 8 f e e t ; 
P a r i s G r a n d b o u l e v a r d s , 122 f e e t , 
t b e A n d r a s s y s t r a a s e In B u d a p e s t . 
135 f e e t w i d e . 
Certain Results 
M » n y a C h e s t e r C i t i z e n K n o w s 
. H o w 8 u r e T h e y A r e 
N i U t i i n g u n c e r t a i n . b o u t t b e w o r k 
o l - ' I k i a o 1 * K i d n e y p f l l . i n « « « * > - , 
T h e r e f C H « « t J » . d r p f l » l l l * f e p r » o t ! ) t 
t M » I n t h * t M t l m o n y o< r t t i i m . S n d i 
e v i d e n c e a b o u l d . c o o v i u e e t h e m o s t 
i k e p t l c a l d o u b t e r . B e a d t h e f o l l o w -
t n r « t a t e n i r n t : 
M r s . - M a r ) S e x t o n , !<» H i n t . I l l , S t . 
Js: " F o r s o m e H i l l ' I n u f f - r e d f r o m n i l a c h e a c r o s s m y k i d n e y a . I o c -
c a s i o n a l l y h a d d l a a y ppe l la a n d a t s u c h 
t i m e s I w a s v e r y u i i . t . a d y u p " 
f e e s . I w a s finally t o l d t h a t t u ) 
n e y s w e r e d i s o r d e r e d a n d w e r 
u s e o f a l l m y s u f f e r i n g . l e a r n i n g 
D o a n V K I d n e y P i l l ' , I p r o c u r e d a 
a a t t h e C h e s t e r D r u g C o . s n d be-
g a n t h e i r o a e . 1 h a v e b e e n f e e l i n g 
m u c h b e t t e r s i n c e a n d I k n o w t h a t I 
h a v e o b t a i n e d a r r r o e d y t h a t r a n b . 
d e p e n d e d u p o n . I w i l l a l w a y . b e g l a d 
t o g ive" D o a u ' s K i d n e y P i l l a m y 
d o r s e m e n t . " 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . ) . , P r i c e 6 0 
F o s t e r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o 
N e w Y o r k . a o l e a g e n t s f o r t b e U u i t o l 
S U t e s . . . 
B e m e m b e r t b e n a m e — I l o a n ' a - a n J 
t a k e n o o t h e r . 
U n d e r e i c e p U o u a l l v g o o d c o n d l t l o n a 
o f w e a t h e r a n d c l o u d s v e s s e l s o f t h e 
n a v y h a v e e x c h a n g e d « e a r c h l l g h t s lg-
n a l a a t a d i s t a n c e o f t d x t y - f l v e m i l e s . 
V . r y O . a r . • . 
A N e w Y o r k c l e r g y m a n , d i s c u s s i n g 
t h e e x t r a v a g a n c e o f a N e w York d e b u 
t a n t e ' a c o m i n g Oct p a r t y , a a l d : " S u c h 
g l r la d o n ' t m a k e v e r y e c o n o m i c a l 
w i v e s . I F m u s t h a v e b e e n 1 
- b r o u g h t u p In t h a t m a n n e r I 
h e a r d t w o y o u n g n a v a l o f f i c e r s t a l k i n g 
a b o u t . - W h a t a d e a r l i t t l e c r a f t y o u i 
w i f e Is!" a a i a . t b e f.r>t. 'Dear!* s a i d t h e 
o t h e r . ' R a t h e r ! 1 ca l l h e r m y r e v e t 
Toothpicks. 
T h e e m p l o y m e n t o f t o o t h p l c k a 
• e r y a n c i e n t I n G r o t e ' a - H i s t o r y o f 
Gr**ct" w a flpd t h a t A c a t h o c l r ^ , 
v urnR mi l -
r c o n s t l -
"Room< r R . n t 
"^In L o n d o n t h r g o o d w o m a n w h o h a s 
f n r n l s h M lodjr lngs t o l e t n e v e r p a t i 
s i g n , ' R o o m F o r R e n t * »o fa -
m i l i a r In t h e c l t l e a o f t h e U n i t e d 
S t a t e s . - a a l d *- t r a r e l e r . " I n s t e a d 
s h e d i s p l a y s t h e s i n g l e w o r d •Resi-
d e n c e . ' T h a t s o u n d s q n e e r t o u s . a n d 
u n t i l t h e Y a n k e e Y l s l t o r b e c o m e s w i s e 
i n l n g b e w o n d e r s w h a t I t s 
p u r p o s e m i g h t b e . A n y n a t i v e w i l l t e l l 
t h a t s u c h a l e g e n d m e . w » s ^ h e 
c u p a n t o f t h e h o u s e w j l l r e n t a p a r t 
t h e r e o f t o o n e w h o Is s t a k i n g a p l a c e 
t o r e s i d e lu . S o If y o u a r e In E n g l a n d 
a n d w i s h t o r e n t a f u r n i s h e d a p a r t -
m e n t or r o o m w h e r e v e r . 
w o r d ' R e s i d e n c e * p> lw>ldly In a n d n u t e 
y o u r m l s s l o n i " - B a l t i m o r e A m e r i c a n . 
B e s t W a y t o S h a m p o o . 
irst a n d m u s t I m p o r t a n t o f i s t h e 
e r . y o t i u s e . J l a r d w a t e r m a k r 
h a i r B r i t t l e a n d s t i c k y — a n d t i l . 
for i t I* i h . . w o n t i t i f f o r ili*» h a i r . 
. . . 1 s p o o ' u f u l o f 
' a t e r s o f t e n e d w i t h I J i v a -
i l u r t | r ivre a mi»et d e l i g h t f u l l y n - f r e s h -
g . b e a u t i f y i n g s h a m p o o . I t t h b r -
i g h l y c l e a n s e s t h e s r & l p , r r m d r e s 
d a n d r u i T . a n d r e j u v e n a t e t h e h a i r , 
m a k i n g i t rt>ft, s i l k y a n d f l u f f y . 
U s e w a r m , n o t h o t w a t e r . - s o f t e n e d 
w i t h a s p o o n f u l o f Lav .ndura- U s e a 
g o o d , p u r e s o a p , p r e f e r a b l y in l i o u l d 
f o r m , a n d l a t h e r t h e h a i r w i t h i t fre« 
l r . T h e n r u b w e l l i n t o s c a l p , r u b b i n g 
t h e h a i r t h o r o u g h l y b e t t t r e n t h e h a n d s 
f r o m r o o t s t o t i p s . R i n s e I n s e v e r a l 
r h a n g e h o f w a t e r , flrst f a i r l y w a r m t e d 
t h e l a s t r a t h e r c o l d , t o i n s u r e a g a i n s t 
t a k i n g c o l d . \Vh**n d r i e d , y o u r h a i r 
w i l l h a t e a l u s t r e a n d s h e e n i t i 
h a d b e f o r e . . 
I n - t h e b a t h , a l s o , I . a v a d u r a ac 
p l b h e s a g r r . i t f o r o n ' s c o m f o r t a n d 
h e a l t h . I t l e a v e s t h e s k i n s o f t , i 
a n d r e f r e s h ^ ] , i n p l e a s i n g c o n 
w i t h t h e i r r i t a t i o n a n d s m a r t i n g w h i t b 
o l l o w a b a t h in h a r d w a t e r . 
t h e w o r s t o f Greeks ."* w a s poi -
s o n e d b y • m e d i c a t e d qui l l h a n d e d t o 
h i m f o r c l e a n i n g hi" t e e t h a f t e r d i n n e r . 
T o o t h p l c k a w e r e In c o m m o n u s e In t h e 
t i m e o f t b e C a e s a n i . M a r t i a l t e l l s u s 
m a d e o f a c h i p o f m a s t i c w o o d 
( l e n t l a c u a ) a r e t h e beat , b u t t h a t l f y o u 
a h o r t o f a u c h t i m b e r a q u i l l w i l l 
e y o u r p u r p o s e , a n d h e r i d i c u l e s a n 
o ld f o p w h o w a a In t h e h a b i t o f d i g -
g i n g a w a y a t h i s g u m s w i t h h i s po l i sh -
e d I c n t l s c u a , t h o u g h h e h a d n o t . a t o o t h 
l e f t In h i s h e a d . T o o t h p l c k a o e f u r ear -
l y o f s i l v e r , b u t p l e c e a o f w o o d o r o f 
f e a t h e r s w i t h • r e d e n d a s q u i l l s In o u r 
u s u a l . T h e t o o t h p i c k 
la t h e A n g l o - 8 a x o n t o t h g a r e . T b e o l d 
n a m e w a s p l c k t o o t h . I t w a s I m p o r t e d 
b y t r a v e l e r * f r o m I t a l y a n d F r a n c e , 
a n d t h e u s i n g o f It w a s l o n g d e e m e d 
a f f e c t e d m a r k o f g e n t i l i t y . I t w a s 
. . . r n a s a t r o p h y In t h e h a t , a n d 8 l r 
T h o m a a O v e r b u r y d e s c r i b e s a c o u r t i e r , 
t h e p i n k o f f a s h i o n , " w i t h a p l c k t o o t h 
In h i s h a t . " B l a b o p E a r l e s a y s o f a n 
I d l e g a l l a n t . " H l a p l c k t o o t h b e a r a a 
g r e a t p a r t In b i s d i s c o u r s e . " 
Life 100 ,000 Years Ago 
S c i e n t i s t t h a v a f o u n d In a c a v e in 
S w i t z e r l a n d be tu 
An A i n l s t . 
N o . 15 NO. 1 7 
L v C h a r l o t t e ( S o K y ' 
L v C o l o m b i a ( 8 o R y ! 
L v A t l a n t a ( S A L ) 
L v C h e a t e r . . . . . . . . 
L v K l c M i o r g . 
L v F o r t L a w o 
A r L a n c a a t a r 
R o b e r t . I l r o w n l n g a n d J o a c h i m 
o n e e v e n i n g a t a f r i e n d l y g a t h e r l p g In 
L o n d o n . T h e YloTInlst h a d ^obl iged'" 
w i t h o u t s a t i s f y i n g c e r t a i n l a d l e s . wh< 
e n t r e a t e d t h e p o e t to o b t a i n f r o m - h l m 
a n o t h e r so lo . B r o w n i n g , f e e l i n g t h e 
d e l i c a c y o f b i s J a s k . d i s c h a r g e d I t d i p -
l o m s t l c s l l y a n d , s p o k e , a a s o m e t i m e s 
; h e w r o t e , s o a s to* c o n c e a l - , Ma 
t h o u g h t s , w h i l e t b e v i o l i n i s t , no 
d e r s t a n d l n g , b o w e d a n d s m i l e d a n d 
d i d n o t - p l a y . " " * — 
Aa t h e y l e f t t h e h o u s e J o a c h i m - a s k -
e d . - W h a t d i d y o u m e a n J u s t no1 
"Oh." s a i d t h e p o e t . "I w a n t e d y o u 
t o g i v e ,ua s o m e m o r e m u s i c . " 
" T h e n w h y d i d y o u n o t com< 
s a y . " J o e . o l d I toy . g i v e u s a n o t h e r 
t u n e ? " r e t u r n e d t b e n m l a b l e v i o l i n i s t 
S o m e t i m e s y p u m a y b e t o l d t h a t 
t h e r e a r e o t h e r t h i n g s l u s t a s g o o d a s 
D e W l t f * iTTdner a n d B l a d d e r P i l l s . 
T h a t l a n ' t so . N o t h i n g i s a g o o d a s 
D e W i t f s K i d n e y , a n d B l a d d e r P i l l s 
f o r a n y a i l m e n t s o f t h e k i d n e y o r b l a d -
d e r . w h i c h a l w a y s r e s u l t in w e a k b a c k , 
b a c k a c h e , r h e u m a t i c p a i n s , r h e u m a -
t i s m ai :d u r i n a r y d i s o r d e r s . A t r i a l 
o f D e W i t f s K i d n e y a n d B l a d d e r P i l l s 
Is s u f f i c i e n t t o c o n v i n c e y o u h o w g o o d 
t h e y are." S e n d y o u r n a m * t ^ E . C . 
D e W i t t & C o , C h i c a g o , f o r a f r e e t r i a l 
b o x . T h e y a r e s o l d h e r e b y S t a n d a r d 
P h a r m a c y , 
S e e s M o t h e r G r o w Y o u n g 
* ' l t w o u l d b e b a r d t o ' o v e r s t a t e t h e 
w o n d e r f u l c h a n g e I n m y m o t h e r s i n o e 
s h e b e g a n E l e c t r i c B i t t e r s , " w r i t e s 
M r s . W . L . G i l p a t r i c k o f D a n f o r t h , 
" " A l t h o u g h p a s t 7 0 s h e " 
. t o b e — 
S h e s u f f e r e d u 
Rv e h e r o p a n d a l l r e m e d i e s f a i l e d I E l e c t r i c B i t t e r s w o r k e d s u c h w o n -
d e r s f o r h e r b e s l t b . " T h e y i n v i g o r a t e 
a l l v i t a l o r g a n s , c u r e , l i v e r a n d k i d n e y 
t r o u b l e s , i n d u c e s l e e p , i m p o r t s t r e n g t h 
a n d a p p e t i t e . O n l y 5 0 c a t t h e C h e s t e r 
D r u g C o . a n d T . S . L e i t n e r . 
a Horse 
I c o u l d n ' t r i d e _ 
• l o g In t o r t u r e f r o m 
— 0 9 H I 1 | — . . , , . L N a p i e r , o f R o g l i 
1 2 2 5 K y . , " w h e n a l l d o c t o r s a n d o t h e r r e . . . 
7 0 0 — H i s s D l t r , v — R a f n r a m n m a r . « H « s f a i l e d , B u c k l c n V A r n l c a S a l v e 
7 2 6 H o d M ™ R l n ^ H M , n n r h 7 - ^ ! f | C U r e U * " W » W e f d r p i l e s , b r ' 
7 4 4 r l e d . M r s . B l u n t , d i d y o a r . h u s b a n d I * c a i d t < c u u , b o U s , f e v e r - s o r e a , e c x * u . « , 
8 0 6 , b ' t o ^ f ° j m a n y flower,? M r , . B l o o t u l l r h e u m , o o r s a . M o , G u a r a n t e e b y 
A . P . M c L U k B . i - 1 t l l d o ' t h , r a a n y h o a b a n d t a f o r , 1 t h - C h e . n Urng C o . a n d T . 8 . L » l t 
S c p a t l D M o d u t . I > u m a t r i x d u t . " 
B a a a - S y i ™ ' " l f « l» t e r r i b l y p l a i n , 
a n d a h e d o e . n o t a p p e a r to poaaeM a n y 
c o m p e n s a t i n g a t t r a c t l o n a . a n d y e t 
B t r l e a e v i d e n t l y t h l n k a t h e w o r l d o f 
h e r . - F o e s — S t y l e . . I . a n o d d . t i c k . 
W h e n ' he" w a a a i c h o o l b o y h e w a a a c -
t u a l l y f o n d 6 f m e n t a l a r i t h m e t l c . - t t o a -
t o n T r a n s c r i p t 
A F l o w s r o f M a n y "Names . 
O n e o f t b e m o s t c b e c r f u l flowers In 
t h e o l d g a r d e n a w a s t h e h a p p r 
l i t t l e w a r t h a t u n d e r ' a r t o n . f a n c t f o l 
•a h a . e v e r t j f e n l o v e d . 1 U 
l u l l a n n a m e m e a n . Idle t h o u i t b t a ; t h e 
G e r m a n , l i t t l e a t e p m o t h e r . S p e n a e r 
c a l l e d i t p a w n e e . S h a k e s p e a r e a a l d 
m - i l d e n a c a l l e d I t l o v e In Id l eneaa . a n d 
D r a y t o n p a m e d It h e a r t s c a a e . D r . 
P r i o r f i v e s t b e a e n a m e . : H e r b t r i n i t y , 
t h r e e f a c e s u n d e r a h o o d , f a n c y l l a m y , 
p o l l m e . c u d d l e i n e u n t o y o u , 
t i c k l e m y f a n c y , k i s s m e e r e I r i s e . 
J u m p u p a n d klad m e , k l a . m e a t t h e 
g a r d e n g a t e , p i n k o f m y J o a n . 
t h e s e l e t m e a d d t h a N e w E n g l a n d 
f o l k n a m e . : B l n l a e y e . g a r d e n g a t e . 
J o h n n y - J u m p - u p . k i t r u n a b o u t , n o n e 
p r e t t y a n d l a d l e s ' d e l i g h t . A l l t h e s e 
t e s t i f y to t h e a f f e c t i o n a t e a n d I n t i m a t e 
f r i e n d s h i p f e l t f o r t h l a l a u g h i n g a n d 
f a i r l y s p e a k i n g l i t t l e g a r d e n f a c e , n o t 
t h e feast o f n b o n e u d e a r l n g q u a l l t l e , 
w a s t h a t a f t e r "a h a l f w a r m , a n o w 
m e l t i n g w e e k In J a n u a r y a n d F e b r u -
a r y t h i s b r l g h t a o m e l i t t l e " d e l i g h t ' ' o f -
t e n o p e n e d a t i n y b l o w o m t o g r e e t a n d 
c h e e r u a - a t r u e J u m p u p a n d k i s s m e 
— F r o m " H o m o L i f e I n C o l o n i a l D a y s , 
b y A g n e a M J r a e E a r l e . 
Scholarships for Girls. 
V a c i n t s c h o l a r s h i p , o f f r e e t u l t l o o 
a r e o f f e r e d t h r o u g h U i e S o u t h C a r o l i -
n a F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b , 
f o l l o w s : 
S o u t h C a r o l i n a K i n d e r g a r t e n A s s o -
c i a t i o n — T n e s c h o l a r s h i p f o r f r e e t u i -
t i o n f o r t w o y e s n . 
L e e s v l l l e C o l l e g e — O n e s c h o l a r s h i p 
f o r f r e e t u i t i o n f o r f o u r y e a r s . . 
G r e e n v i l l e F e m a l e C o l l e g e - O n e 
s c h o l a r s h i p f o r f r e e t u i t i o n fo.r I o n 
y e a r s 
C o k e r C o l l e g e - O n e s c h o l a r a l i l p f o r 
f r e e t u i t i o n f o r fotjr y e a r s . 
T h e s e w i l l b e a w a r d e d b y c o m p e t i -
t i v e e x a m i n a t i o n s h e l d J u l y 10,-Ifioft . 
A p p l i c a n t s m u s t d i e t h e i r n a n 
f o r e J o l y 3. S t u d e n t s m i s t b e a t l e a s t 
tit t e e n y e a r s o f a g e a n d p r e p a r e d l o 
e n t e r F r e s h m a n , o r a n y h i g h e r o l a s s , 
a n d m u s t I n f o r m l l i e c h a l r m a n o f t h e 
d e p i r t m e u t w h i c h c o l l e g e s h e d e s i r e s 
Better Not Get 
Dyspepsia 
If you con help ft. Kodol prerent. 
effectually helping Nature to Relieve Indigestion. 
But don't trifle with Indige»tion. 
, K o d o l 4 U a a t l n » . v e i y s o r r y i o r u — w n e u n e r r v u p v . > B 
K o d o l a n d p r e v e n t h a v i n g | ^ ' V o ' J f d S o w t l i l . l u r t a a w e l l 
c u r e d 
w r i t e s , " s u f f e r i n g a s I d i d f r o m 
e r e l u n g t r o u b l e a n d s t u b b o r n 
8h , " T o c u r e s o r e l u n g s , c o l d s , n a t e c o u g h s , a n d p r e v e n t p n e u -
m o n i a , i t s t b e b e a t m e d i c i n e o n e a r t h . 
6 0 c a n d f l . 0 0 . G u a r a n t e e d b y t h e 
C h e s t e r D r u g C o . a n d T . S . L e i t n e i 
" C u r t i s , " s a i d t h e t e a c h e r , " s u p p o s e 
I h a d t w o a q u a a h p l e a a n d *tut on* 
I n t o s i x p i e c e s a n d t h e o t h e r lnt« 
t w e l v e p i e c e s , w h i c h p i e w o u l d yot 
r a t h e r h a v e a p i e c e o f ? " 
• T h e o n e dl t i d e d I n t o t w e l v e p i e c e s , " 
a n s w e r e d C u r t i s . " I d o n ' t l i k e s q u a s h 
p i e . " — E x c h a n g e . r 
C a p t a i n ( s p i n n i n g a y a r n ) — I 
e i g h t w h o l e d a y s a p r i s o n e r a i p o n g t h e 
c a n n i b a l s . 
L a d y — A n d b o w w a s I t t h e y d ldn ' i 
e s t y o u ? 
C a p t a i n < c a l m l y > - W e l l . t h e t r u t h 
w a s t h e c hie f a w i f e b a d m i s l a i d h e r 
c o o k b o o k . — F H e g e n d e B l a t t e r . 
L a w y e r ( e x a m i n i n g w i t n e s s ) — W h e r e 
w a s y o u r m a i d a t t h e t j m e ? 
I ^ d y — I n m y b o u d o i r , a r r a n g i n g 
h a i r . . 
L a w y e r — A n d w e r e y o u In y o u r 
b o u d o i r a l a o ? 
— L a d y ( l n d l g n a n t l y ) ~ 8 1 r ! — P a r i s J o u r -
n a l . 
t o e 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a p p l y U 
M i s s T h e o d o s l a D a r g a o , 
C h a i r m a n D e p t . E d u c a t i o n S . F . W . C 
D a l z e l l , S C . 
S w i t z e r l a n d h a s U k e n t o b a s e b a l l . 
I t b e i n g I m p o s s i b l e t o s e c u r e a p i e c e 
o f l e v e l g r o u n d l a r g e e n o u g h f o r 
t i e l d , t h e o u t fielders a r e s U t l o n e d 
t b e t o p s o f m o u n t a i n s a n d t h e u m p i r e 
I f p e r c h e d n e a r t h e t o p o f M o u n t 
B l a n c . I t Is n e e d l e s s t o s a y t h a t h i s 
p o s i t i o n m a k e s h i m a b s o l u t e l y s a f e 
f r o m a t t a c k b y p r o t e s t i n g p l a y e r s 
o u t r a g e d s p e c t a t o r s a s I t w o u l d t a k e 
t h e m a d a y o r m o r e t o r e a c h h i s pos i -
t i o n f r o m a n y p a r t o f t h e t i e l d H i 
d e l d g i i s t e s a n d a m e g a p h o n e In 
u m p i r i n g t h e i tarae . T o " p u t 
t h e tonce" f o r a h o m e r u n I t l i a s 
t o b e k n o c k e d o v e r t h e t o p i o r t w o 
' m o u n t a i n s o v e r a n o u t f i e l d e i 
m o u n t a i n I t c o u n t s o n l y a s a t * 
b a g g e r . S w l u s r l a n d t h e s e d a y s m u 
b e h e a d q u i r t e r s f o r B a r o n M u n -
c h a u s e n . — C h a r l o t t e O b s e r v e r . 
Tortured 
.10 20 
.11 00 
1130 
A g r ~ t n u n y p W > . w h o to;, l a * « £ £ £ * * " " " 
T!?SSS!r™b^r| Ml?VJ-W. « 
e h i O T l n d y r o e p e l a . r»»ul<<>d. ant 
t h e y tove n o t b e e n a b l e t o e o r a 11 
C M *
D y s p e p s i a , 
E v e r y o n e Is s u b j e c t t o i u d i g e * | * __ 
B o n . S t o m a c h d e r a n g e m e n t f o l l o w , 1 j 0 o r t l e r 
• t o m a c h a b o w i u a v | f o b e c u r e d , tte M o m a c h m a s t r e s t 
a n d l u t t a , s u r e l y W ' * ™ « « T h a l „ * b a t K o d o l d o e ^ r e s U t h a 
• h e a l t h y « t o m a c h r e a d l u u p o n ( t o m t c j ; w b ( t , ( h . s t o m a c h g e u 
t a k i n g o f K o d o l . ^ a , „ _ . t w e l l . J u s t a a i l m p l e a a A . B , C . 
W h e n y o n . x p e r i e n c ® s o n rn e s s 
Of a t o m a c h . b e l c h i n g o f g a a a n d l O u r G u a r a n t e e 
n a n s e a t l n g fluid b l o a t e d s e n s a t i o n I - . j n a u M v a M I n " 
g n a w i n g p a i n In t b « p i t o f t b e ^ i f , . T h . n » t i ^ w k . » . I M 
a t o m a c h . h e a r t b u r n f s f t c a l l e d ) . I t j s ,   
d i a r r h o e a , h e a d a c h e s , d u l l n e s s 
c h r o n i c t i r e d f o o l i n g — y o u n e e d K o -
d o l . A n d . t h e n t h e q u i c k e r y o n t a k e 
K o d o l — t h e b e l t e r . E a t w h a t y o u 
w a n t , l e t K o d o l d i g e s t I t 
O r d i n a r y p e p s i n " d y s p e p s i a tab-
l e t " p h y s i c s , e t c . , a r e n o t l i k e l y 
t o b e o f m u c h b e n e f i t t o y o u . In 
d i g e s t i v e a l l m o n t a . P e p s i n I s o n l y 
F o r 8 a l e b y t h e S t a n d a r d P h a r m a c y 
U good. 
T I U Olf.r . p p l k a I • tb . t . r s > t o t " - oMr 
I S a vo trat o S ; ™ . l u s l l j . i j . l . r « . l « -
Candy 
W e are manufacturers of Fine Gaudies and dealers 
Foreign and Domestic Fruits and Vegetables. 
Our Candies are Pure and Clean 
and very cheap. 
Q. Q. T r a k a s & Co. 
THE OLD RELIABLE 
W..0. McKeown's Thestiing Machinery 
has served Chester County Farmers fifty-seven years 
without a miss, and is now better than ever ready to 
serve the fifty-eight year. Is this not a good record 
for long service? -Many others have tried the busi-
ness during the last thirty-five years but none have 
held Out at it long. Your patronage is still appreci-
ated. W. 0. McKeown & Sons 
Phone 98-2 ' CORN WELL? S.C. 
M r . B . W o h n n l e w h a t I s t h a t y o u 
h a v e I n y o u r m o u t h ? 
J o h n n i e — I t Is w o r m s . 
M r . B . — W h y d o n ' t y o u p u t t b e m In 
y o u r p o o k e t ? 
J o h n n i e — U m p b , I d o u ' t w a n t t h e 
n a s t y t h i n g s I n t h e r e w i t h m / * t o -
b a c c o . 
T b e b e s t p i l l s m s d e a r e D e W i t t ' s 
L i t t l e E a r l y K U e r s , t b e f a m o u s l i t t l e 
l i v e r p i l l s . T h e y a r e s m a l l , g e n t l e , 
p l e a s a n t , e a s y t o l a k e a n d a r t p r o m p t -
l y . T h e y a r e s o l d by t h e S t a n d a r d 
P h a r m a c y . 
S h e — " t h o p l u m b e r w h o w a s h e r e to-
d a y a c t e d dolH'y. 
U o — P r o b a b l y h e h a d b e e n 
t h e p i p e . ^ 
P o r t a n P r i n c i p e . H a y t i , J u l y 
G e n e r a l A n t o l n e S i m o n , p r e s i d e n t o f . 
I l a y l l , h a d a n a r r o w e s c a p e In 
o u s r a i l r o a d a c c i d e n t n e a r B e u d e t l a s t 
n i g h t . T h e p r e s i d e n t i a l t r a i n c o l l i d e d 
w i t h a f r e i g h t T e n s o l d i e r s w e r e 
k i l t e d Wi l l i e o t h e r s s u s t a i n e d I n j u r i e s . 
If c o u r s e , T o m m y , " s a i d t h e S o n -
d a y s c h o o l t e a c h e r , " y o u ' d l i k e U> b o 
a n a n g e l , w o u l d n ' t y o u ? " 
" W e l l — a r — y e l ' m , " r e p l i e d T o m m y , 
' b u t I ' d l i k e t o w a i t t i l l 1 c a n b e a 
f u l l g r o w n a n g e l w i t h g r » y w h i s k e r , . " 
— P h i l a d e l p h i a P r e s s . 
In t h e G e o r g i a n l a n g u a g e , s p o k e n In 
t h e m o u n t a i n s , b e t w e e n t h e . - C a a p l a n . 
a n d B l a c k s e e s , d a i l a m e a n s m o t h e r 
a n d m a m m a f a t h e r . 
Clifford Seminary 
A n I d e a l H o m e S c h o o l f o r G i r l s , In 
t l w P i e d m o n t B e l t o l S o u t h C a r o l i n a . 
G i v e s I n d i v i d u a l a t t e n t i o n t o e a c h 
s t u d e n t . S c h o o l F a m i l y l i m i t e d t 
S e v e n I n s t r u c t o r s 
C o n f e r s A B d e c r e e a c c r e d i t e d b y 
S t a t e B o a r d o f E d u c a t i o n . 
C l i m a t e u n s u r p a s s e d B u i l d i n g 
c o m f o r t a b l e M o d e r n ! c o n v e n i e n c e s . 
• 1 3 6 p a y s a l l c h a r g e s f o r o n e y e a r 
f o r R o o m , T a b l e B o a r d , a n d L l b r d r y 
T u i t i o n . C h a r t e r e d 18&I. F o r . C a t a -
l o g u e , a d d r e s s , -
Lockers 
of Old Club 
For Sale 
Good for kitchen 
cabinets. Bargain 
for somebody. 
Apply quick to 
W. F. Caldwell 
Cheap Rates to Richmond, Va 
Via Southern Ry. 
J 8 M B O U N D T R I P . 18-36 
T i c k e t s s o l d J u n e l 5 , i a , i r i 8 . M ; J u l y 
a n d 12 ,1B0B, a n d g o o d t o Jeftvfc R i c l i -
m o n d , r e t u r n i n g tifteen (15) d a y s f r o m 
d a t e o f s a l e . 
S t o p . o v e r s a l l o w e d b y p a y m e n t o f -
f e e o f S 1 0 0 , l i m i t t i c k e t m a y b e < 
t e n d e d l o S e p t . 3 0 , 1 9 0 Q . 
F o r f u r t h e r I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
t h i s t r i p c a l l u p t h e S o u t h e r n t i c k e t 
o f t t c e . 
Clubbing Offer 
For $5.00 
The Lantern and 
Daily Record 
Columbia, S. C. 
F o r tSOO w e t r i l l s e n d T h e L a n t e r n 
a n d T b e D a i l y R e c o r d t o o n e a d d r e e s 
f o r o n e y e a r . S e n d m o n e y t o T h e 
L a n t e r n a n d n o t . u n d e r a n y c i r i u t p -
s t a n c e s t o T b e D a l l y R e c o r d . 
T h e D a l l y R e c o r d , u n d e r n e w m a n -
a g e m e n t , g i v e s t o d a y ' s n e w s t o d a y , -
a n d l e a v i n g t b e c a p i t a l c i t y i n t b e 
a f t e r n o o n , g o e s o u t o n t h e r u r a l r o u t e s 
n e x t m o r n i n g . Y o u r b e s t c h a n c e t o 
g e t a d a i l y p a p e r e a r l y . 
A s s o c i a t e d P r e s s D i s p S t c h e s , 
S p e c i a l M a r k e t R e p o r t s , 
L i v e C a p i t a l N e w s , 
S o u t h C a r o l i n a A f f a i r s , 
A c l e a n , e n t e r p r i s i n g f a m i l y n e w s p a -
p e r . 
1786 „ 1909 
College of Charleston 
1 2 i t h Y e a r B e g i n s O c t o b e r 1 . 
E n t r a n o e e l i m i n a t i o n s w i l l b e h e l d 
>' l i t t h e O o n n t y C o u r t H o u M o n F r i d a y 
J u l y 2 . a t 0 a . m . A l l c a n d i d a t e , f o r 
a d m i s s i o n c a n c o m p e t e f o r v a c a n t 
B o j c e s c h o l a r s h i p s , w h i c h p a y * 1 0 0 a 
y e a r . O n e f r e e t u i t i o n ; s c h o l i r a h l p t o 
e a c h o o u n l y o f S o u t f e C a r o l i n a B o a r d 
a n d f u r n i s h e d r o o m I n D o r m l t t r y , 1 1 2 . 
T u i t i o n , M 0 . Kur c a t a l o g u e a o d r e a 
H A R B I S O N R A N D O L P H , 
P r e s i d e n t . 
Windstorms 
Tornadoes 
T h e r e c e n t a p p a l l j g g l o s s o f l i f e a n d p r o p e r t y t h r o u g h -
o u t t h e c o u n t r y o c c a s i o n e d b y C y c l o n e s a n d ' T o r n a - 1 
d o e s s h o u l d ' e i n i n d a l l t h o u g h t f u l , p e r s o n s o f t h e 
n e e d o f p r o t e c t i o n . 
T h e l a r g e s t a n d s t r o n g e s t c o m p a n i e s , w r i t i n g t h i s 
c l a s s are r e p r e s e n t e d b y m e . 
Rates Cheap Protection Absolute 
C a l l , p h o n e o r w r i t e a n d t h e m a t t e r w i l l n o t o n l y 
r e c e i v e p r o m p t a t t e n t i o n b u t t h e b u s i n e s s w i l l b e 
a p p r e c i a t e d . -
Edwards 
O f f l o e P h o n e a s 
R e s i d e n c e P b o n * 8 8 Chester, S. C.\^ 
h „.K • U..IU : ' J 
